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D E H O Y 
OPINION DE LA MINORIA EE-
PÜBLICANO-CONJUNCIONISTA 
DEL CONGEESO SOBEE PEESE-
CÜCION DE LOS DIPUTADOS 
PROCESADOS. 
Madrid, 15. 
Don Gumersindo Azcarate, en nom-
bre de la minoría republicano-conjun-
cionista del Congreso, contestando 
las declaraciones formuladas por el 
Conde do Rcmanones respecto á la 
persecución que viene efectuándose 
de los diputados contra quienes han 
sido autorizados los suplicatorios de 
procesamiento, ha expresado que el 
Congreso tiene el deber de amparar á 
esos diputados garantizando que és-
tos no eludirán las responsabilidades 
que pudiera caberles, caso de ser con-
denados por los tribunales de justi-
cia. 
UX PERIODISTA SUD-AMEEICA-
N0 EN ESPAÑA. — SALUDO 
AFECTUOSO. 
Madrid, 15. 
Los periódicos de esta Corte saludan 
^ afectuosamente en su llegada á Es-
paña al periodista sud-americano se-
ñor Lainez, condoliéndose de que en 
la travesía desde Buenos Aires á Lis-
bon se le hubiese muerto uno de sus 
hijos, á cuyo cadáver se dió sepultu-
ra en el cementerio de la capital por-
tug-uesa. 
El señor Lainez ha venido distin-
guiéndose por sus trabajos en favor 
de la confraternidad y el intercam-
bio comercial entre las Repúblicas de 
SudAmérica y España, siendo con 
tal motivo nluy celebradas sus cam-
pañas periodísticas. 
REGIMEN ADUANEEO EN MA-
RRUECOS. — LAS NEGOCIACIO-
NES ESTAN PEOXIMAS A TER-
: MINAR. 
Madrid, 15. 
La comisión franco-española que 
entiende en las negociaciones para 
régimen aduanero en Marruecos, tie-
ne tan adelantados sus trabajos, que 
se propone dar éstos por ultimados 
en la próxima reunión. 
Así se lo comunica al Ministro de 
Estado el Embajador de España en 
París, señor Pérez Caballero. 
EL JURADO ABSUELVE EN OVIE-
DO A UN ANARQUISTA.—ACLA-
MACIONES DE LOS OBREROS 
QUE ASISTIERON A LA VISTA 
DE LA CAUSA. 
Oviedo, 15. 
En la Audiencia de lo Criminal ha 
sido vista por el Jurado la causa in-
coada contra el anarquista Vega que 
en Gijón y con motivo de una huelga 
general acordada por los obreros, se-
cundando á los trabajadores del puer-
to, había sido acusado de ser el au-
tor del asesinato del patrono señor 
Latro (?) 
E l Tribunal popular dictó vere-
dicto de inculpabilidad, dictándose 
sentencia absolutoria. 
Un público numerosísimo, com-
puesto en sn mayor parte de obreros, 
aclamó con entusiasmo al Jurado tan 





E l acreditado industrial don Anto-
nio Revira festejaba anteayer su 
fiesta onomástica. 
Uno á uno gratificó generosa y es-
pléndidamente á los operarios de sus 
talleres. 
Adquirió después ricas golosinas, 
enviandolas á su familia, y momentos 
más tarde, en un ataque de neuraste-
nia, enfermedad qúe hace tiempo pa-
decía, se arrojó desde un balcón al 
Mediterráneo, pereciendo ahogado. 
E l suicida era muy querido y.apre-
ciado entre las clases industriales 
de Tarragona. 
He l ados y D u l c e s 
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ACTUALIDADES 
Porque días pasados dijimos que 
era necesario aprovechar el tiempo 
"para organizar algo serio que nos l i -
bre en lo porvenir de estes insurreccio-
nes periódicas" nos pregnnta La Co-
rrespondencia de Cienfuegos: "¿Pero 
cree el colega que eso es posible?" 
Y nosotros contestamos: ¿Pues no 
hemos de creerlo t 
i Que insurrección hubo aquí duran-
te la primera ni durante la segunda in-
tervención T 
Está, por tanto, demostrado con he-
chos, que los americanos pueden supri-
mir las insurrecciones periódicas. 
¿Qué cabe hacer, por consiguiente, 
para bien del país, al tque se ha venHo 
engañando con patrioterías funestas y 
con fines egoístas? 
Pues procurar que la intervención 
sea lo más liviana posible y que la pro-
tección que nos vienen prestando los 
Estados Unidos sea más eficaz que has-
ta ahora. 
Hecho eso, lo demás casi se nos daría 
por añadidura. 
Con seguridades de paz y de mora-
lidad administrativa vendrían á Cuba 
numerosos inmigrantes que, al par que 
resolverían favorablemente la cuestión 
oeonómipa y la crisis agrícola, liarían 
que terminase para siempre el conflicto 
de razas que ya existía y ahora se ha 
manifestado; pues el día que hubiese en 
Cuba dos millones más de habitantes 
blancos qnedaría reducida á una mi-
noría insignificante la raza de color. 
Y véase por donde no hay necesidad de 
apelar á medidas crueles y bárbaras 
para que el porvenir sea menos negro 
que el presente. > 
Si á esto que no hacemos más que 
indicar se añadiera un cambio radical 
en el régimen político, orientándonos 
'hacia el parlamentarismo, que se adap-
ta mejor á nuestro modo de ser y á 
nuestras costumbres que el sistema re-
presentativo que venimos padeciendo 
¿no mejoraría notablemente nuestra si-
tuación y no aumentaría de manera 
asombrosa la riqueza de esta tierra ? 
Pues entonces ¿por qué ha de ex-
trañarse La Correspondencia de Cien-
fuegos que nosotros, que no obtene-
mos ni explotamos concesiones d^ nin-
gún género, nos decidamos á decir lo 
que estimamos verdad y juzgamos que 
puede salvamos? 
ABONO PARA El TABACO 
La asociación de almacenistas, es-
cogedores y cosecheros de tabaco se 
ha dirigido á la Cámara de Represen-
tantes pidiendo el voto de una ley 
que favorezca prácticamente al ve-
guero, declarando libre de derechos 
de Aduana la importación de la hari-
na de semilla de algodón y las sales 
do potasa, cuando esos productos se 
usen por sí solos, ó en combinación con 
otros, como abono para el cultivo del 
tabaco. 
Desde que se constituyó, dicha aso-
ciación tiene entre sus principales ob-
jetos el de promover el mejoramiento 
del cultivo del tabaco, dedicando 
atención preferente al estudio de los 
asuntos que directa ó indirectamente 
se relacionan con la producción del 
mismo y afectan á su desenvolvimien-
to y prosperidad. 
Uno de esos asuntos es el de los 
abonos, cuyo empleo es tan necesario 
para restituir á la tierra los elemen-
tos que anualmente le sustrae la plan-
ta, como lo son el aire y el agua, en 
otro orden de ideas, para el sosteni-
miento de la vida, y cuyo costo se ha-
ce preciso abaratar para que no en-
carezca* excesivamente el de la pro-
ducción á que se destina. 
Entre los distintos abonos que con 
más ó menos éxito se vienen usando 
por los interesados, se encuentra la 
harina de semilla de algodón, que se 
emplea generalmente con buen resul-
tado; y tanto ésta como las sales de 
potasa (carbonato, sulfato y nitrato) 
con las cuales se combinan otros abo-
nos, son productos de importación 
cuyo costo debiera abaratarse en be-
neficio del veguero, para ponerlo fá-
cilmente á su alcance. 
Todo cuanto se haga para favore-
cer el cultivo del tabaco, que es fuen-
te de vida en Vuelta Abajo y en par-
te de las provincias de la Habana y 
Santa Clara, v es, además, factor prin-
cipal de la riqueza pública, ha de me-
recer plácemes de la opinión y ser- ¡ 
virá de aliento y de esperanza al ve- ' 
güero, que ansia y pide protección á 
los poderes públicos. 
Esperamos que la petición de los 
almacenistas y cosecheros de tabaco 
será resuelta favorablemente por el 
Congreso, por tratarse de una de las 
cuestiones más interesantes y que 
más preocupan á los agricultores qa>i 
se dedican á la siembra fU la precia-
da hoja: la de los abonos, abarata-
miento que debe procurarse, á fin de 
que puedan ser utilizados los que se 
indican en la expresada solicitud. 
B A T U R R I L L O 
Ramón G-arriga, capitán de movili-
zados de Oriente, icomunica al Cuartel 
•General que hubo necesidad de matar 
al guerrillero Domingo González Pé-
rez, de las fuerzas á su mando, al re-
ducirle á prisión por haber cortado 
ocho orejas de» individuos alzados. Un 
bárbaro menos. 
En circunstancias normales, ese in-
dividuo merecía vivir en presidio por 
el resto de sus días. En estado de sitio 
la región, un consejo de guerra sumarí-
simo ha podido dar cuenta de él sin que 
se conmueva la opinión. 
El señor G-arriga no ha hecho mal, y 
el gobierno ha hecho bien: esas cosas 
deben saberse en el extranjero, para 
que se vea ique si también al lado suyo 
hay individuos de instinto sanguinario, 
porque en todas partes hay hombres 
malos, en cambio tenemos un gobierno 
civilizado que no permite actos de ca-
nibalismo á la sombra de la bandera de 
la patria. 
Un hombre que. imitando A los tore-
ros con sus reses muertas, corta por su 
mano las orejas de ocho cadáveres, de-
muestra una imbecilidad extrema, una 
dureza atroz de instintos, ser hombre 
sin moral, sin Dios y sin piedad. Ese 
ha emulado á los peoras secuaces de Es-
tenoz. De quedar impune el hecho, ha-
bría seguido cortando orejas y alentan-
do á los enemigos de la República á 
cortar la de los blancos que cayeran 
en su poder. Los servicios de esa fiera 
'deshonraban á la cansa del orden. 
Descanse él en otro mundo, si se 
puede descansar allá después de haber 
sido cruel acá. Y reconozcamos con ho-
rror que no se ha extinguido en Cuba 
la raza de aquellos que, cubanos indig-
nos, afilaban durante el día sus ma-
chetes para ir por la noche á ejercitar-
los en presos inermes, atados y supli-
cantes. Guanajay los recuerda estre-
mecido. 
Recojo una alusión de El Liberal de 
Holguín, y los comentarios del redac-
tor de "Recortes" de La Opinión, Y. 
lo primero que me ocurre decir es que 
no recibo El Liberal, que he opinado 
acerca de sus protestas por lo que el 
diario zayista ha reproducido y que, 
sin salirme por la tangente como él te-
me, puedo quedar airoso. 
•Si el amigo Escoto quiere tener la 
bondad de releer lo que él aceptó 'del 
periódico holgiiinero con relación á loa 
atropellos del Central Santa Luda, yj 
lo que yo,di je dos ó tres veces comen-
tándolo, encontrará que yo puse en 
duda que autoridades locales, del orden 
judicial y del gubernativo, y altas au-
toridades de filiación liberal, se pu-
siesen indignamente al servicio -de las 
pasiones de dos caballeros conservado-
res administradores de ese Central. 
El TÁberal no solo censuraba al juea 
municipal y al de instrucción, sino tquo 
aseguraba que "altas autoridades" se 
sumaban al atropello contra honrados 
vecinos, liberales. Y yo preguntaba: 
¿ qué clase de gobierno habéis formado 
entonces los de" Agosto? ¿cuál es enton-
ces la justicia leíral que habéis funda-
do en el país? Y los aludidos callaron. 
, Ahora informa el icolega holguinero 
que todo el delito de sus d ofendidos fué 
protestar de las exacciones irritantes 
del comercio de Santa Lucía, de la ca-
restía de los artículos de consumo, quo 
los braceros del Central adquirían al 
crédito en esos establecimientos "por-
que se ha querido hacer un batey del 
ingenio, 'de un poblado grande y rico, 
con sus vecinos laboriosos y conscien-
tes." | 
Y yo pregunto: ¿ si había cosa puni-
ble en esa carestía, no se podía acudir 
á les tribunales en denuncia del he-
icho? ¿si se trataba de libre negocia-
ción entre comprador y vendedor, ha-
bía por qué llevar la protesta á lími-
tes de violencia? ¿no paga en dinero á 
sus trabajadores el Central? si paga 
¿no se podía comprar en otra parte? 
si daba vales ó fichas ¿no había dere-
cho á denunciar el abuso? Ahí estaba 
la culta redacción de E l Liberal para 
representar en la querella á sus ami-
gos. 
En esos desgraciados incidentes de 
Santa Lucía ha habido casos en que el 
juez togado, el representante legítimo 
de la vindicta pública, ha tenido que 
dictar auto de procesamiento contra in-
dividuos prudentes. Y se me hace duro 
creer que por meras censuras y pacífi-
cas protestas del consumidor contra el 
comerciante que le explota, un juez cu-
bano que conoce el derecho, prive de 
libertad á un ciudadano, incurriendo 
él en delito de prevaricación. 
Y me ocurre otra duda, pues ya digo 
que solo conozco el asunto per lo qua 
Quien quiera sa lud cabal 
Tome el agua R I G A B A L 
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L i b r e * de riesgo de humedad , 
g-nrantizadas á prueba de fuego 
y ladrones. 
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La Opinión ha publicado: si Santa 
Lucía tiene industriales y comercian-
tes, hombres libres, señores de sus ca-
sas, zaristas algunos, y estos cometían 
exacciones irritantes en la venta de 
artículos de primera necesidad á los 
•braceros i por qué loa cargos duros 
contra los propietaria del Central, 
que no son amos de los comerciantes 
del poblado? Y si los explotadores no 
eran los zayistas ¿ por qué los braceros 
no acudían todos á comprar en los es-
tablecimientos de estos? 
Y basta, de un asunto que, afortuna-
damente, parece haber (quedado solu-
cionado. Mas vale así. 
Al señor Clemente Bueno, de quien 
' recibido extensas cartas dando opi-
niones y pidiendo las mías sobre pun-
tos de actualidad, no puedo contestar 
tan extensamente como quisiera por 
exceso de más premiosos trabajos. 
Direle, empero, que estov muy con-
forme con él en la necesidad de nuevas 
orientaciones de orden moral y edu-
cativo para después que la rebelión 
termine, porque ha de quedar latente 
un grave problema social. 
Las cárceles modelo, que el señor 
Bueno preconiza, serían uno de tantos 
buenos medias de regeneración. Si aho-
ro las tuviéramos, los mismos deteni-
dos por racistas miodificarían sus in-
tenciones. 
Y en vez de indultados recalcitran-
tes que andan por ahí á docenas, ha-
brían salido algunos curados de su fa-
tal endemia moral, y otros estarían le-
yendo y trabajando á la sombra en vez 
de haberse unMo á la sublevación, ó 
disponerse de este lado á cortar orejas. 
JOAQUIN N. ARAMBÜBiU. 
L A P R E N S A ~ 
Desde la sesión de ayer hay en la 
Cámara dos minorías: la conservado-
ra y la de color. 
Ya la segunda quiso ir al retraimion-
to. Ya el representante Campos Mar-
quetti protestó, en plena sesión de la 
Cámara, ante el Congreso, de agra-
vios inferidos, según él, á la raza ne-
gra en un periódico dirigido por oíro 
representante de la raza blanca. 
Decíamos que en la Cámara hay 
desde ayer dos minorías. Quizás nos 
hemos equicocado. 
Si hubiésemos de seguir la pauta 
singular del señor Campos Marquetti 
habríamos de decir que en la Cámara 
no hay más que una mayoría, H 
blanca, y una minoría, la de color. 
« * • 
Campos Marquetti no protestó ayer 
en la Cámara ni en nombre de los l i -
berales, ni en el de los conserv.vlo-
res, ni en el de la República, ni en el 
del pueblo cubano, como tal, sino en 
el de su raza. 
Los representantes de color que se 
retrajeron de asistir á la sesión no to-
maron esta medida para pedir satis-
facción de agravios que consideraban 
inferidos á esta ó aquella colectivi-
dad política, á determinado organis-
mo nacional, sino á la agrupación de 
color. 
Ahí radica la gravedad del inciden-
te ocurrido ayer en la Cámara. 
Escribe " E l D ía" : 
El señor Campos Marquetti ha ne-
eado ayer de irreflexivo, de pasionai. 
El, que tan sesudamente trató el a-3 
tual problema cubano no hace aún 
tres semanas, en aquel admirable lis-
curso que " E l Día" reprodujo ínte-
gramente y para el cual tuvimos 
nuestros elogios más entusiastas y 
sinceros. El señor Campos Marquet'.?, 
que debe de hallarse, como ya confe-
só en aquel discurso, dominado por 
una enorme tribulación que obscure-
ce sus sentidos y nubla su mente, ha 
adoptado ayer la actitud menos dis-
creta que en los momentos actuales 
podía asumir un representante le la 
nación. Ha hablado el señor Campos 
Marquetti de acuerdos tendentes á 
lograr la reivindicación de la raza ne-
gra; ha hablado de actitudes que en 
colectividad deben de asumir los com-
ponentes de esa raza. 
Menos mal que las reflexiones de 
algunos miembros de la Cámara y las 
de Juan Gualberto Gómez pudieron 
al fin más que la exaltación pasional 
del momento. 
Los representantes de color tuvie-
ron á bien, al cabo, desistir de su re-
traimiento. 
Y aun algunos de ellos, como el se-
ñor Lino Don, confesaron en frases 
dolorosas y amargas, según " E l Día," 
lo poco airoso y lo inoportuno del pa-
pel que habrán representado en el in-
cidente. ' 
Y ¿ha pasado aquí algo? 
• • * 




La amenaza de retirarse la que pu-
diéramos llamar desde hoy minoría 
negra diciendo que no volvería á la 
Cáma'ra mientras no se le diesen am-
plias satisfacciones, la reiteró el se-
ñor Campos Marquetti, á pesar de las 
muy atinadas y patrióticas observa-
ciones del presidente accidental se-
ñor Borges, quien expuso elocuente-
mente razones bastantes á convencer 
á quien no hubiese estado dominado 
por la pasión y dispuesto á dar una 
campanada casi tan sonada y tan per-
judicial al país como el alzamiento de 
Estenoz é Ivonnet. 
Terció en el debate, por ese afán 
de notoriedad que lo domina, el por-
tugués don Fernando Freiré de An-
drade, y entre otras muchas cosas es-
tupendas, impropias de un hombre de 
mediana cultura, dijo, dirigiéndose 
al señor Campos Marquetti y á sus 
compañeros de la minoría etiópica: 
—¿Quién de ustedes puede asegu-
rar que no tiene una gota de sangre 
blanca; y quién de ustedes (dirigién-
dose á los blancos, pero excluyéndo-
se) puede decir que no corre por sus 
venas unas gotas de sangre negra? 
El desdichado discurso—de algún 
modo hay que llamarlo—del ignoran-
te señor de Andrade, no despertó en 
sus compañeros la menor protesta, 
tal vez porque ninguno se dignó escu-
charlo, ni aún el señor Campos Mar-
quetti, á quien iba dirigido. 
Lo menos que se puede pedir es 
que el apasionamiento político y el 
ansia de conquistar adeptos no hagan 
olvidar nunca el respeto que merecen 
lá sociedad y las familias. 
Eso y algo más se le puede pedir al 
señor Freiré de Andrade, á quien le 
consta que es blanco por los cuatro 
costados. 
G A C E T A I N T E R N A G I O M M 
El Gobierno francés va á someter 
á la ratificación de las Cámaras el 
texto del protectorado francés sobre 
Marruecos^ 
Firmado éste en Fez el día 30 de 
Marzo último, pronto se lanzaron á 
la publicidad sus cláusulas principa-
les. Sabíase que su redacción teuía ¡ 
por base el protectorado de Túnez y 
conocíanse muchos puntos de los más 
esenciales; pero estos se han desvir-
tuado mucho, sin duda por deberse 
á capricho del periodista que pudo 
husmear algo en las oficinas del Mi-
nisterio de Estado. 
Hoy podemos ofrecer á nuestros 
lectores el texto de dicho tratado, 
firmado por 'Muley-Haffid y Reg-
nault y presentado á las Cámaras 
francesas para su ratificación. 
He aquí el texto: 
" E l Gobierno de la República Fran-
cesa y el de Su Majestad Cherifiana, 
deseosos de establecer en Marruecos 
un réégimen regular que permita in-
troducir reformas y asegurar el des-
envolvimiento económico del país, 
han acordado las siguientes disposi-
ciones : ' 
Artículo Io.—El Gobierno de Fran-
cia y el del Sultán instituyen en Ma-
rruecos un nuevo régimen que impli-
ca reformas administrativas, judicia-
les, económicas, de enseñanza, finan-
cieras y militares y cuantas otras jnz-
gue necesarias el Gobierno francés 
sobre el territorio marroquí. 
Este régimen deja á salvo las 
creencias religiosas, el respeto y pres-
tigio tradicionales del Sultán y p-l l i -
bre ejercicio de la religión musulma-
na y de las instituciones religiosas. 
El Gobiorno francéés se pondrá de 
acuerdo con el de España en lo que 
respecta á los intereses de 'esta últi-
ma nación, derivados de su posición 
geográfica y de las posesiones terri-
toriales que tiene en la costa marro-
quí. 
La ciudad de Tánger guardará el 
carácter especial que le ha sido reco-
nocido y que determinará su organi-
zación municipal. 
Artículo 2o.—El Sultán admite quo 
el Gobierno francés proceda, siempre 
que anticipadamente lo advierta ai 
Magzen, á las ocupaciones militares 
del territorio marroquí que juzgue 
necesarias al sostenimiento del or len 
y á la mayor seguridad de las tran-
sacciones comerciales, así como ai 
ejercicio de tod-a acción de policía, 
tanto en tierra como en aguas marro-
quíes. 
Artículo 3o.—El Gobierno de la Re-
pública se obliga á prestar decidido 
concurso á Su Majestad Cherifiana, 
apoyándolo y poniéndolo á cubierto 
de todo peligro personal. De igual 
modo apoyará al heredero del trono 
y á sus sucesores. 
Artículo 4o.—Las medidas que ha 
yan de regular el nuevo régimen, se-
rán dictadas por el Sultán sobrj la 
proposición que le haga el Gobierno 
francés, ó la autoridad en que haya 
delegado debidamente autorizada. 
Esta cláusula se refiere no solo á 
los nuevos reglamentos, sino que, 
también, á los existentes que sean ob-
jeto de modificación. 
Artículo 5o.—El Gobierno francés 
estará representado, cerca del Sul-
tán, por un comisario residente gijne-
ral, depositario de todos los poderes 
de la República en Marruecos, Este 
comisario residente general velará 
por la más exacta ejecución de las 
cláusulas que regulan el presente 
acuerdo. 
Será el único intermediario mtre 
el Sultán y los representantes ex-
tranjeros, é intervendrá en la corres-
pondencia que sostengan entre sí. Po-
drá, asimismo, «probar y promulgar, 
en nombre del Gobierno francés, to-
dos los decretos autorizados por Su 
Majestad Cherifiana. 
Artículo 6o,—Los agentes diplomá-
ticos y consulares de Francia serán 
los encargados de representar i los 
súbditos del Sultán y de pr«tejer sus 
intereses en el extranjero. 
El monarca marroquí se obliga á 
no realizar ningún acto de carácter 
internacional sin el consentimiento 
del Gobierno de la República Fran-
cesa. 
Artículos 7o.—Ambos Gobiernos se 
ocuparán de fijar, de común acuerdo, 
las bases de la reorganización finan-
ciera y respecto á los derechos adqui-
ridos por los tenedores de títulos de 
empréstitos público» marroquíes, que-
darán suficientemente garantizados 
los compromisos del Tesoro cherifia-
no, que abonará regularmente sus 
compromisos con las rentas del im-
perio. 
Artículo 8".—Queda prohibido al 
Sultán el contratar en lo sucesivo, 
directa ó indirectamente, ningún em-
préstito público ó privado, ni abor-
dar concesión alguna sin la debida, 
autorijíación del Gobierno francés. 
Artículo 9o.—El presente Tratado 
será sometido á la ratificación del 
Gohiemo francés y su resultado re-
mitido en el más breve plazo posible 
al soberano marroquí. 
Y en fe de todo lo cual, los firman-
tes autorizan este documento, al que 
dan todo el valor del carácter con 
que cada uno está revestido. 
Fez, 30 de Marzo de 1912 (11 Re-
biah 1330.)—Regnault.—Moulai-Abd-
el-Hafid." 
El texto del Tratado es un P&flojo 
de las convenciones franco-tunermafc 
de 1881 v de 1883; pero se advierte 
que, con'mayor suma de experiencia, 
el Gobierno francés ha tomado mcvli-, 
das que lo pongan á cubierto de po-
co gratas contingencias. , , ^ , 
Especifica las obligaciones del Sul-
tán v oculta los deberes del Gobierno 
francés; resulta explícito en cuanto 
se refiere á Marruecos y nebuloso en , 
lo que concierne á Francia, pasancio 
temo por sobre áscuas en la parte, • 
ineludible, que se refiere á España. 
Falta ahora que sea ratificado sin | 
enmienda por las Cámaras franee^s , 
y que lo aprueben y reconozcan jas 
naciones firmantes del Acta de Alge- ! 
ciras. 
L A M U J E R E L E G A N T E 
Es indiscutible que toda mujer po-
ne en su indumentaria el sello de su 
gusto. Si éste es artístico, si en ello 
tiene gracia—" e&prit," como dicen 
ios franceses—esa mujer ha de ser 
elegante aunque vaya muy sencilla y 
no lleve encima mucha riqueza en te-
las y alhajas. 
La cubana ha dado siempre mues-
tras de ser elegantísima y por eso no 
hay una que de tal se precie que no 
lleve el reloj ideal de la casa de hie-
rro y compañía, signo característico 
de la mujer "chic." 
quien acompaña su bella hij^ 
dios Milla. 
Foco tiempo habrán de perman* 
en la República dominicana a!*¡¡ 
tienen familiares é intereses.' ^ 
Deseárnosles un feliz viaje. 
Bril lantes exámenes 
En los sufridos por el aventai ̂  
joven camagüeyano don José Ha -
Boza y Cosió, que cursa en nuestw 
Universidad, con señalado aprove 
miento, la carrera de Medicina, obtu 
notas d i sobresaliente en todas ] * 
asignaturas del primer , año. "a! 
A l felicitar al distinguido joven i 
hacemos también á su señor p^ ' ' 
don Ramón Boza, representante 
A L I M E N T O D E P R I M E R O R D E N 
Q u e l a l e c h e c o n d e n s a d a L E C H E R A e s u n a l i m e n t o d e p r i m e r o r d e n , e l m á s p r o p i o , s a n o 
y n u t r i t i v o p a r a n i ñ o s , a n c i a n o s y e n f e r m o s , e s u n a v e r d a d q u e n a d i e s e a t r e v e r í a á d i s c u t i r . 
R i c a e n c r e m a c o m o n i n g u n a o t r a , l a l e c h e L E C H E R A d e c o n s u m o u n i v e r s a l , c o n s t i t u -
y e e l p r o d u c t o d e m á s c o n f i a n z a p a r a l a s m a d r e s , e n t r a e n t o d o s l o s h o g a r e s y e n l a l a c t a n c i a 
s u s r e s u l t a d o s s o n v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o s , v i é n d o s e l i b r e e n s u u s o d e l a s m i l c o m p l i -
c a c i o n e s q u e a c a b a n c o n l a s a l u d d e l n i ñ o . « 
L í q u i d a ó E s p e s a 
L a l e c h e L E C H E R A e s s i e m p r e i g u a l m e n t e f r e s c a y b u e n a 
D e e s t o s e h a n v e n i d o c o n v e n c i e n d o l a s f a m i l i a s q u e t e n í a n l a 
e r r ó n e a c r e e n c i a d e q u e l a l e c h e c o n d e n s a d a e s m á s ó m e n o s 
f r e s c a s e g ú n s u g r a d o d e d e n s i d a d , e s d e c i r , c u a n d o s e e n c o n -
t r a b a m u y l í q u i d a ó u n p o c o e s p e s a 
L a l e c h e c o n d e n s a d a e s m á s ó m e n o s e s p e s a s e g ú n e l g r a d o d e 
e v a p o r a c i ó n q u e h a s u f r i d o e l a g u a , ú n i c o e l e m e n t o q u e s e e l i -
m i n a e n l a c o n d e n s a c i ó n a l a g r e g a r l e e l a z ú c a r . E s p o r l o t a n t o 
m á s ó m e n o s e s p e s a s e g ú n e l a g u a q u e c o n t i e n e , p e r o e s t o n a d a 
i n f l u y e e n l a b o n d a d d e l a l e c h e q u e s i e m p r e e s l a m i s m a . 
P r e c i s a m e n t e e n l a q u e s e p r e p a r a d u r a n t e e l v e r a n o p a r a e n v i a r 
á l o s p a í s e s c á l i d o s , s e p r o c u r a e l i m i n a r l a m a y o r c a n t i d a d d e 
a g u a p a r a h a c e r l a m á s n u t r i t i v a , m á s s ó l i d a . - - - -
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liquida ú espesa siempre es boeua, siempre está libre de gérmenes, siempre está asegurada contra toda fermentación. 
L a L e c h e e s p e s a r i n d e m á s q u e l a l í q u i d a 
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la provincia de Camagüey y 




En el vapor francés £;Espagne,'y se 
embarca hoy nuestro distinguido ami-
go don Celestino Rodríguez, acaudala-
do comerciante y propietario estable-
cido en Pinar del Rio. 
El señor Rodríguez va en compañía 
de su familia y se propone pasar la 
temporada de estío en la poética Astu-
rias, regresando después á esta Isla, 
donde reclaman su presencia negocios 
comerciales. 
Que tenga una feliz travesía y que 
su estancia en la Patria amada sea 
más feliz todavía. 
D, A l f redo R. Mar ibona 
En el magnífico trasatlántico fran-
cés "Espagne" embarca hoy para la 
Madre Patria nuestro cariñoso amigo 
el cuilto joven don Alfredo R. Ma,ri-
bona y de la Campa. 
Va el amigo Alfredo á pesar la es-
tación veraniega en Aviles, donie an-
siosos le esperan sus amantes padrea, 
nuestros excelentes amigos los espe-
sos Maribona-Campa. 
Que tenga un viaje felicísimo y qu3 
se reponga pronto su salud, un tanto 
quebrantada, como sin duda se re-
pondrá al aspirar los salutíferos aires 
de la campiña asturiana. Esto es lo 
que le deseamos al estimado joven 
que hoy se aleja de Cuba, dejando un 
grato recuerdo entre las numerosas 
personas que cultivan su trato; 
Feliz viaje 
En el vapor "Jul ia" embarca ma-
ñana para Santo Domingo, en viaje 
de recreo, la respetable señora doña 




Hoy se embarcan para España y» 
objeto de visitar la tierra natal, niiet 
tros estimados amigos don Camil i 
Lamas y López, sobrino de don JoJj 
López, el incomparable dueño de " y 
Moderna Poesía." y don Bernaríji 
Gómez, antiguo dependiente de aquá 
lia gran casa, encargado de la se-oci6* 
de periódicos. 
Ambos son muy queridos de tofo 
los marchantes de la librería, portn» 
son atentos y serviciales con cuantoi 
van allí. 
Les deseamos un feliz viaje y todj 
suerte de satisfacciones. 
SUS CUALIDADES 
Los equipajes que vende "El Loa, 
vre y Lazo de Oro"7 manzana de 6ó( 
mez, frente al Parque, teléfono i 
6485, son "cómodos, fuertes, elegan-
tes y económicos." ¿No los busca uj 
ted a s í ? . . . 
NECROLOGIA 
Víctima de terrible enfermedad dejá 
de existir el día 12 del corirente enaj: 
morada y después de recibir los San-
tos Sacramentos^ la que fué en vida 
respetable dama señora Asunción Hol 
rales de Piñón esposa amante de nues-
tro aprecáable amigo el señor COSOM 
Piñón y Cartañá. 
Damos nueustro más sentido pésa-
me al desconsolado esposo y especial-
mente á la señora Isabel Morales di 
Piñón, hermana de la desaparecida. 
Dispensario "La Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos cuen-y 
ian sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue* 
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan lechí 
condensada, arroz, azúcar y algoni 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qns 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
PR. M. DELFIN. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todol 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
V 
^Como tose.' 
Si la conociera, 
le reconverutorki 
CiUPPOL" 
U " » « - * • g - t i . ,ePr5 enviad é todi t i ^ / " " s o l i c S ' ' " " 0 nUm- M-Hab¡"* 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M l l U 
Elab» « d a ^ f a * b r i S ^ Sin humo ni mal olor. 
Para evitar f a l s i S c S n e s L S í f " ^ ht0ral Úe *Sta bahía-
labras L U Z B R I L L A N - ' estampadas en las tapitas las P» 
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca do 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se- perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
6. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pábli 
ce j que no tiene rivai 
es el producto de una ia 
bricación especial y qw 
gres en tu el aspecto dr 
agua ciara, produciendí 
•ma L U Z T A N H E R 
MOSA, sin humo ni má 
olor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este aci 
M en el caso de romperse las lamparas 
te P A K A E L U S O D E L A S F ^ M I L l Á 
Advertencia á los consumidores: L 
J E , es igual, si no superior en condicio 
a o del extraniero, y se vende á precios m 
También tenemos on completo surti 
"•«£ípedSt Para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oü Refining Co.-^ 
posee la gran ventaja de no mam**' 1 * 
idad muy recomendable, principal»**'. TM ¥ aal reco e í 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A j * 
«es lumínicas, al de mejor clase i m p * 1 * 
uy reducidos. to 
4od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
tnz y demás usos, á precios reducid-* 
Oficina SAN P E D R O N*. 6.—Habafl* 
C 2011 Jn- 1 





La importación libre 
del petróleo crudo 
La Asociación de almacenistas, cs-
o^dores y cosecheros de tabaco de 
la "isla de Cuba, ha dirigido á la Cá-
mara de Representantes el siguiente 
informe: 
Señor Presidente de la Comisión d i 
Hacienda y Presupuestos de la Cáma-
ra de Representantes. 
; Señor: 
En su oportunidad tuve el honor 
¿e recibir su atento escrito de 29 de 
Mayo último, solicitando el parecer de 
esta Asociación sobre un Proyect9 ^e 
Lev presentado á la Cámara de Re-
presentantes por los señores Gómez 
Rubio y otros, relativo á declarar l i -
bre de derechos la importación del 
petróleo crudo y sus derivados de los 
Estados Unidos, por un período 'le 
39 años; copia del cual, así como de 
}os dictámenes de las Comisiones de 
Aranceles é Impuestos y de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, acerca del 
mismo, ha tenido usted la bondad de 
remitirme. 
Para corresponder á esa solicitud, 
en la sesión ordinaria que celebró ?1 
Consejo Directivo el dia 30 del citado 
Mayo, di cuenta con su mencionado 
escrito; y después de conocido éste y 
de oir la lectura del Proyecto de Ley 
remitido y de los dictámenes que i? 
acompañan, el Consejo acordó por 
unanimidad nombrar una comisión 
que estudiara dicho Proyecto y sobre 
el mismo emitiera su parecer. 
Cumplido más tarde el encargo con-
fiado á la citada Comisión, dió éta 
cuenta con su informe al Consejo, en 
la sesión extraordinaria que celebró 
dicho organismo la noche del dia 4 del 
corriente, y en la cual acordó aceptar 
y publicar para conocimiento de los 
señores asociados el informe de la Co-
misión y que del mismo se hiciera un 
extracto para enviar á ustel como in-
forme de la Sociedad. 
Y cumpliendo lo acordado por el 
Consejo tengo el honor de informar á 
usted como sigue: 
El Proyecto de Ley á que se ha ne-
cho referencia, tiene por objeto prin-
cipal facilitar el uso del regadío, aba-
gratando el costo del combustible; y 
como necesidad imperiosa para obte-
nerlo pretende crear una tarifa dife-
rencial en favor de las fábricas de 
azúcar y de determinada entidad que 
el propio Proyecto designa. 
No va esta Asociación á estudiar di-
dho Proyecto de Ley bajo su aspecto 
constitucional, ni va á decir si sus 
disposiciones están ó no de acuerdo 
con nuestro -Código fundamental, por 
más que á primera vista parece que 
pugna con aquél, porque no es ese el 
extremo que le incumbe apreciar en 
ese Proyecto, y por lo tanto, va á ce-
ñirse á considerar la posibilidad del 
petróleo crudo como combustible para 
la irrigación, que es la materia que le 
compete estudiar en el Proyecto. 
Ante todo, debe esta Asociación ha-
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F I G A R O se puMlca..normalmente todoa loe domingos.—Consta de 
doce páglnafi de papel esmaltado, gran fbrtnato, dedicadas ezclusl-
I^^FTÍ* v^mente ÉL aquenos asuntos que m^Tiioiwn Ikistractcmes. Otras pá-
.4,4 .̂4 ginas para arttoulos literartoe, t-nfomiacífia teatral y de. sports, bi-
^pylf bHosrafTa, n w a l a . y saocifin de aíodresi. Todas las Seoctones estftn a 
cargo de autores que se han. especializado en las materias de que 
tratan.—Los más grandes crltltcoa latHan-amerteanos temdrfrn a! tanto del mo-
vimiento lirtetsctual de sus respectivos pafses & los lectores de B L F I G A R O , 
Copiosa Información gráíflca de l a actualidad mundial, muy especialmente 
de L>atino-América y de los euoesos locaiee en todos sus aspectos. 
Numerosas Ilustraciones ar t í s t i cas en negro y en colores. 
Toda la colaboración de E L , F l G A U O es absolutataente inédtta y casi siem-
pre escrita expresamente para nuestra nevltfta. 
E L F I G A R O es el mejor veMcuio de propaganda-para cualquier art ículo del 
comercio 6 de la Industria que se deaee Introducir en el país . 
E L F I G A R O droa la coa gran proíusáfin, no sólo entre las clases elevadas 
de la sociedad, sino también entre los elererenfcoa popalaren, que encuentran 
en nuestras p&grlnas la lUstorla gráfica del país , a l par que un medio de ins-
truirse y retinarse. 
G r a n d e s r e g a l o s d e " E l F í g a r o , , 
Todos los .meses regala E L F I G A R O S bub suacriptores un magnífico plano 
de los afamados tahrlcantes Boa & Voigt'h, de Alemania, importados por el 
m á s experto y antiguo cartaoamenr de planos en Cuba, señor Anselmo López. 
E l -valor de cada piano es de treaolentoa perno* oa ere. 
Centenar«s de pianos ha regalado K L PIGrARO & sus numerosos suscripto-
res de toda la Rerpóblfca. Muchas modestas familias cubanas deben & este es-
pléndido regalo de E L F I G A R O , el poder ostentar en sus casas un ptano elegan-
te y de buenas voces, que es a l mismo tiempo un bello adorno art ís t ico . L l e -
nar íamos mucha» pAgiñas con la relaoiúaa nominal ¿U las familias agraciadas con 
nuestros planos. Para recordar s lqa iec» una por cada capital 6 gran ciudad 
de Cuba, citaremos & l a seflora Ana Oran da de Gwardlola, do Pinar del Río; 
señoritas. Becerra., en el barrio del Cerro, Habana{ señor Manuel de J. Por-
tuondo, Matansaa; «eñora viuda de Marchen*, de Cárdenas: señores Castro y 
Pérez, de Santa Clara; la socto^lad "Unldn Club," de Caraagüey (gran plano 
Crownn, extraordinario); s e ñ o r HJortoniiío Tero y Tamayo, de Santiago de Cuba; 
Dr. I . Piedra, de Manzamlllo. 
Cada recibo de suscr ipc ión mensual l leva un ndmero para entrar en el re-
galo del plano y és te se entregara, al sasorlptor que tenga en dicho recibo un 
número igual & los cuatro terminales del premio mayor del ú l t imo sorteo del 
mes correspondiente, de la Loter ía Nacional de Cuba. 
UNA G R A N MAQUINA D E C O S E R D E SINQBR.—Este es otro de nues-
tros grandes rogalos mensuales y que constituye también un gran atractivo 
para las famiUas. Todos los meses regalamos & los suscrlptores de E L F I G A -
R O una G R A N MAQUINA D E C O S E R D E S l N O E R al que tenga en aa recibo 
de suscripción mensual un número Igual 4 loa cuatro terminales del segundo 
premio del ú l t imo sorteo del mes á. que corresponda, de nuestra Loter ía Na-
cional. 
U N M A G N I F I C O R E T R A T O A L C R E Y O N CON C R I S T A L T MARCO D O R A -
DO, tamaño 18 x 22..al suscriptor que abone por adelantado un año de suscrip-
cidn ft E L F I G A R O , 6 sean doce pesos plata espaArtla. Este abono ha de hacerse 
directamente á la Adminis trac ión de B L PICSARO, sin intervención de Agentes. 
MODAS. Todos los meses regaíarema l a mejor revista de modas que se pu-
blica en castellano: " E l Espejo de la Moda," que es una verdadera enciclopedia 
femenina. Nada falta en sus brillantes y magníf icas ediciones de cuanto debo 
saber la-mujer en lo que se refiere & su toilette, al arreglo de la casa y de la mesa 
y a l a cultura y refinamiento del trato social. Numerosas paginas con art ícu-
los é ilustraciones firmados por los m/ls entendidos escritores del mundo hacen 
del "Espejo de la Moda" el mAs autorizado consejero de 3a mujer. 
Los figurines en colores y en negro de EJI Espeje de la Moda son siempre 
la ú l t ima palabra de la moda. 
U N P E S O P L A T A A L M E S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C 1896 alt. 14-̂ 3 
cer constar que hasta el presente el 
uso más generalizado de máquinas y | 
motores para el regadío en las vegas 
es el de las bombas movidas por V i -
deras de vapor, las cuales emplean 
como combustible leña y carbón mine-
ral. 
El costo muy crecido de la adquisi-
ción de la leña y su acarreo, para 
aquellos vegueros que no tienen cer2a 
montes ó no tienen medios de propor-
cionársela bajo una base económka 
conveniente, en lo cual entra desde 
luego en consideración el reducido nú-
mero de calorías que la leña rinde, ha 
dado por resultado que sea el carbón 
de piedra el combustible que mayor-
mente se emplee para alimentar las 
calderas que sirven para mover las 
bombas que se usan para extraer el 
agua destinada al riego. Y si bien e3 
verdad que el carbón entra Ubre de 
derechos, su costo resulta recargado 
en muchos casos en un 50 ú 80 por 
ciento de su valor al llegar al lugar 
del consumo. Además, un kilogramo 
del mejor carbón que se conoce, el an-
tracita inglés, produce 15,000 unida-
des térmicas británicas como máxi-
mum, y el petróleo crudo produce 19 
mil unidades de la misma clase por ki-
logramo, y es, por lo tanto, evidente, 
que el petróleo crudo produce más ca-
lorías que el carbón mineral y que sa 
empleo rinde mayor economía. 
Ahora bien: para que puedan apro-
vecharse todas las ventajas que ofre-
ce el petróleo crudo como combustible, 
es necesario que se usen las má;quinas 
de combustión interna; pero estas ma-
quinas tiene un precio muy elevado y 
no están ai alcance de la mayoría de 
los vegueros, cuyos recursos no les 
permiten adquirir esas máquinas; y 
aunque las calderas de vapor puedan 
ser arregladas para quemar petróleo 
crudo en vez de carbón, no sabe esta 
Asociación hasta qué punto pueda 
ser ventajoso el empleo de dicho com-
bustible en esa forma, puesto que ios 
cálculos que conoce respecto al gasto 
i del mismo se refieren á su uso cuan-
I do se emplea en máquinas de combu?-
I tión interna, y no sabe cttál sería e! 
gasto que ocasionara cuando 'haya di 
i emplearse 'in máquinas de combus-
tión externa. 
No creemos oportuno discurrir ex-
1 tensament.3 -en este intorrr-e sobre el 
I regadío, problema no bastante esta-
j diado y sobre el cual mucho ten-
dríamos que decir; pero no podemos 
! hablar del Proyecto de Ley que nos 
' ocupa, sin referirnos, siquiera de pa-
so, á esta importante cuestión, ya que 
precisamente para favorecer, en pri-
í mer término, á los vegueros, es para, 
lo que se pretende declarar la entrada 
libre del petróleo crudo y sus deriva-
dos de los Estados Unidos, hasta los 
80 grados Beaumé. 
Se ha tratado mur-ho de la irriga-
ción en estos ííltimos tiempos; se ha 
encomiado por unos su necesidad abso-
luta y se ha negado por otros esa nece-
sidad, y hasta una Comisión nombra-
da por el Gobierno ha estudiado la 
materia desde el punto >de vista 'hidráu-
lico ; pero es lo cierto que no en todas 
las zonas tabacaleras de la República 
conviene emplear el regadío, ni puede 
aprovecharse, por la composición de 
sus aguas, en aquella donde podría ser 
útil. Solo en la zona de partido es 
donde el regadío .está generalizado. En 
esta zona hay una cantidad de vegue-
ros bastante numerosa, de muy mndes-
.tos recursos, que tiene que usar para 
el riego el sistema más primitivo, esto 
es, el de fuerza animal; otra gran par-
te usa donkeys con calderas de vapor 
y en menor mnnero los hay que em-
plean motores de gasolina ó de alcohol. 
Para los primeros no cree esta Asocia-
ción que tenga ventajas la introdue-
ción libre del petróleo crudo, por cuan-
to la escasez de sus recursos no les per-
mite aprovechar sus ventajas. Para los 
que usan calderas de vapor, si éstas 
pueden ser transformadas de modo que 
sirvan para consumir petróleo, sí pue-
de ser ventajoso el abaratamiento del 
petróleo crudo, siempre que el gasto 
de este combustible en esas máquinas 
de combustión externa no sea mayor 
que el del carbón; y en cuanto á los 
que usan motores de gasolina ó alco-
hol, entendemos que para esos será. 
sin duda, grande el beneficio que les 
proporciona la a probación .del proyecto 
de ley de que trataioos, porque com-
prendiéndose en él la libre introduc-
ción de la gasolina, que es uno de los 
derivados del petróleo, podrán adqui-
rarla en condiciones de mayor econo-
mía que hoy; pero no hay que olvidar 
que el alcohol, que dejarían de consu-
mir los que hoy lo usan para alimentar 
sus motores de riego, constituye una de 
las pocas industrias que tenemos en el 
país, la cual no puede desarrollarse co-
mo debiera por. falta de protección oñ-
cial y por los enormes derechos arance-
larios con que en todos los países se 
restringe su importación, y no creemos 
que á cambio de la ventaja que pueda 
representar para los regantes la susti-
tución del alcohol por la gasolina, de-
bamos apoyar la concesión de un mono-
polio con perjuicio de esa industria na-
cional. 
«Es pues, evidente, que para algunos 
vegueros la introducción libre del pe-
tróleo crudo y sus dp.rivados hasta los 
80 grados Beaumé, reportaría alguna 
ventaja; pero estas ventajas entende-
mos que no son, sin embargo, tan gran-
des como para justificar el monopolio 
que por el proyecto de ley que estudia-
mos se quiere crear en favor de deter-
minada entidad. 
Como argumento ó razón que se 
aduce para otorgar á una Compañía 
el privilegio de importar el combusti-
ble líquido, se dice en el proyecto de 
ley tantas veces citado, considerando 
2o., inciso E, que "el método actual de 
regar el tabaco es costoso, debido prin-
cipalmente al elevado costo del combus-
tible;' ' y esta afirmación, que puede 
ser un argumento impresionante, es 
completamente errónea. El costo ma-
yor que tiene el riego está, en primer 
término, en el capital que hay que em-
plear para establecerlo, esto es, en la 
adquisición de la maquinaria para 
bombear el agua y en la tubería para 
conducirla; y luego de implantado el 
regadío, no es por cierto el costo del 
combustible lo que más encarece la 
irrigación, sino el gasto de jornales, 
por la necesidad que hay de regar las 
tierras donde es más conveniente el re-
gadío, por medio de la mano del hom-
bre, porque no pueden regarse esas 
tierras, dada su permeabilidad, por 
gravitación, sino por aspersión; f es 
tan grande ese gasto que viene á repre-
sentar un setenta y cinco por ciento, 
mientras el del combustible, sólo re-
presenta un veinticinco. 
Además, como ya se ha dicho, la ma-
yoría de los vegueros son campesinos 
de pocos recursos y para regar cien 
mil matas de tabaco, que es la mayor 
cantidad que siembran, necesitarían 
comprar un motor y una bomba que 
valen novecientos cincuenta pesos, pa-
ra poder utilizar todas las ventajas que 
ofrece el empleo del petróleo crudo, en 
tanto que un motor para alcohol y una 
bomba equivalentes al equipo antas ci-
tado, les costaría solamente quinientos 
pesos; y si usaran donkeys y calderas, 
el gasto se reduciría á trescientos cin-
cuenta pesos. 
Por consiguiente, los vegueros que 
no tengan establecido el regadío y de-
searan implantarlo en sus fincas, es 
seguro que dadas sus condiciones eco-
nómicas no podrían pensar en los mo-
tores para petróleo crudo; de donde ló-
gicamente deducimos que son pocas las 
ventajas que <jfrece la libre introduc-
ción de dicho combustible líquido para 
los vegueros que ya tienen instalado el 
regadío y ninguna para los pequeños 
cosecheros, que forman la mayoría de 
los que cultivan el tabaco. 
Por otra parte, la Compañía á quien 
se intenta conceder el privilegio de im-
portar durante 39 años el petróleo cru-
do y sus derivados, ofrece dar al costo 
á los regantes esos combustibles; mas 
como no se tienen elementos para f i -
jar ese costo, teme ê ta Asociación que 
pueda ser ese un beneficio ilusorio. 
Además, para que pueda obtenerse esa 
ventaja, se afirma que es necesario te-
ner instalados grandes depósitos, y co-
mo para instalarlos se concede á la 
Compañía un plazo de 15 años, tal pa-
rece que no ha de obtenerse ese bene-
ficio sino cuando hayan transcurrido 
esos 15 años, y on tanto la nación.ha-
brá perdido'el importe crecido de los 
derechos que devengan el petróleo cru-
do y sus derivados, que son muchos, 
con manifiesto perjuicio para el país 
y beneficio exclusivo de esa Compañía, 
que se aprovechará del importo alzado 
de esos derechos, á cambio de una ven-
taja que puede ol/tenerse sin la crea-
ción de un censurable monopolio. 
Por lo tanto, y en resumen de todo 
lo expuesto, esta Asociación tiene el 
honor de manifestar á usted, que acep-
taría, y, desde luego, acepta con gusto 
una ley que admita libre de derechos 
el petróleo crudo, así como pide esa l i -
bertad para todos los artículos necesa-
rios ó convenientes para ia producción 
del tabaco, puesto que necesitamos de 
una manera imperiosa reDajar el coa-
te de esa producción, ya que por des-
gracia este artículo está tan recargado 
en los aranceles de todos los países, á 
tal punto que caída día se va haciendo 
más difícil su vida; pero de ninguna 
manera aprueba que se concedan privi-
legias que puedan perjudicar á los co-
secheros de tabaco y demás intereses 
tabacaleros, y al país en general. 
Respetuosamente de usted, 
MANUEL A. SUAREZ, 
Presidente, 
EL M O V I M I E N T O R A C I S T A 
EL NUEVO BANDO DEL 
GENERAL MONTEAGUDO 
He aquí el nuevo bando del Jefe de 
las Fuerzas Armadas, á que se refirió 
oportunamente nuestro activo corres-
ponsal en Santiago de Cuba: 
"José de J. Monteagudo y Consue-
gra, Mayor General, Jefe de las Fuer-
zas Armadas de la República, hago 
saber: 
Que el feliz resultado de las últimas 
operaciones militares realizadas en la 
zena perturbada y de las medidas 
adoptadas para el cumplimiento de la 
ley de cinco del corriente mes, ha pro-
ducido una notable disminución de 
las partidas rebeldes, cuyos indivi-
duos, dispersos y desamparados en su 
gran mayoría, pretenden acogerse á 
la legalidad, para deponer toda acti-
tud hostil y prestar obediencia' á la 
autoridad legítima. 
Y teniendo en cuenta que el plazo 
fijado por el bando de seis del actual 
no fué suficiente para que pudiera di-
fundirse su conocimiento entre los re-
beldes, por la dificultad de las comu-
nicaciones y la brevedad del término 
concedido por dicho bando, ordeno lo 
siguiente: 
Los alzados en armas que se presen-
ten y presten obediencia á la autori-
dad legítima, antes de las doce p. m. 
del día veinte y dos del mes en curso, 
quedarán exentos de pena, poniéndo-
seles inmediatamente en libertad, ex-
cepto los autores ó jefes de la rebe-
lión y los reincidentes en ese delito. 
Los autores y jefes referidos serán in-
dultados de la pena que les corres-
ponda, caso de rendirse dentro del 
plazo fijado en el párrafo precedente, 
y sufrirán la inmediata inferior en 
grado mínimo al medio. Los reinci-
dentes quedarán sujetos á la vigilan-
cia de la autoridad por el hecho de 
serlo. 
Cuartel Moneada, Santiago de Cu-
ba, Junio once de mil novecientos 
doce." 
EN SAGUA 
De nuestro apreciable colega " E l 
Correo Español," de Sagua, tomamos 
lo que sigue: 
"Anoche no se había levantado el 
"estado de sitio" en el parque de la 
Libertad, y continuaban "suspendi-
das las garantías constitucionales" en 
sus inmediaciones nada más." 
Policía municipal de posta en las 
cuatro esquinas; confronta de unas 
esquinas á otras; Guardia Rural á ca-
ballo re orriendo al paso los tramos 
de las calles de Martí, Céspedes y 
Carmen Ribalta, que rodean tres la-
dos del paseo, pues el otro lado lo cie-
rra la iglesia parroquial; parejas de 
milicianos á caballo en las boca-ca-
lles; el parque absolutamente desier-
to, y la policía disolviendo los gru-
pos que á cada momento se formaban 
en las inmediaciones. 
Así hemos estado anteanoche, lu-
nes, y anoche, martes, y probable-
mente estaremos en la noche de hoy, 
miércoles. 
Ya hemos dicho en nuestra edición 
de ayer que esta es una medida de or-
den público cuya finalidad consiste en 
evitar que se repitan los lamentables 
sucesos del domingo pasado." 
OFRECIMIENTO 
El Capitán de la Marina Mercante, 
señor José Sánchez Díaz, ha ofrecido 
sus servicios al Gobierno. 
GUARDIA LOCAL DE LA HABANA' 
Revista militar 
El domingo 16 de Junio después dé 
la Revista anunciada para las 2 p. m, 
en el Castillo de la Punta, las Fuerzas 
de la Guardia Local desfilarán ante e; 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, frente al Palacio. 
Itinerario de la marcha 
Castillo de la Punta, Prado^ acera 
de los pares, San José, Zulueta, Obis-
po, Palacio Presidencial, O'Reilly, 
Zulueta, Neptuno, Prado, San Rafael, 
Galiano hacia el mar, Malecón hasta 
el Castillo de la Punta. En este lugar 
las Compañías se disolverán. 
Orden de marcha 
Exploradores de caballería. " .& 
Estado Mayor. 
Banda de Música del Cuerpo de la 
Guardia Local, 
Infantería. 
Se ruega por este medio á todos loa 
miembros de la Guardia Local, no fal-
ten á esta formación, que constituye, 
la presentación al Honorable Señor 
Presidente de la República, de las 
Fuerzas de la Guardia Local, que ya 
están prestando servicios en el térmi-
no municipal d j la Habana. 
Habana, 14 de Junio de 1912. 
Por la Comisión organizadora: , 
A. Sanjenís. Secretario. 
LA SIAUACION EN BAYAMO 
Con motivo de un telegrama del Al -
calde de Bayamo en que pedía que la 
ley de 5 del corriente sobre suspen-
sión de las garantías constitucionales 
en Oriente no se hiciese extensiva á 
aqufel término, por no haberse altera-
do el orden en el mismo, el Goberna-
dor Provincial contestó lo siguiente; 
Alcalde Municipal. 
Bayamo 
Acuso recibo su telegrama partáci. 
pándole he telegrafiado Presidente 
República y Secretario Gobernación 
sobre las medidas adoptadas en esei 
término por autoridad Militar. 
He conferenciado con general Mon-
teagudo y éste ha ordenado al Co-
mandante Militar de ésa que mientras 
no tenga conocimiento de que en esa 
existan partidas armadas debe obser-
var régimen propio localidades en qua 
no se haya alterado orden público, 
usando facultades bando seis actual 
casos extremos cuando circunstancias 
lo exijan y que es propósito del Cuar-
tel General que los vecinos de ese tér-
mino no sean molestados ni sientan el 
peso de una situación que ciertos he-
chos ocurridos en otros lugares de la 
provincia han obligado al Congreso á 
dictar la Ley del dia 5, suspendiendo 
las garantías constitucionales con-
signadas en el bando referido y que 
los pases sean expedidos sin grandes 
restricciones y que disimulará las reu-
niones en la vía pública que excedan 
de tres personas siempre que no sean 
tan numerosas que constituyan un pe-
ligro para el orden público. 
Lo que me complazco en comunicar 
á usted para su satisfacción y la de eso 
vecindario. 
Manduley, Gobernador. 
Posteriormente recibió el Alcalde dff 
Bayamo el siguiente telegrama: 
Planas, Alcalde Municipal, Baya-
mo.—La medida no la tomé yo. Es Lejr 
del Congreso; no obstante, ésta no al-
D I S C U R S O S 
l e ídos ante la Real Academia 
E s p a ñ o l a en la r e c e p c i ó n pú-
blica del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
d o n A n d r é s Mel lado y Fer-
n á n d e z 
(Contlnáa.1 
ca la Academia, que la clausuró al día 
siguiente de San Daniel, y para que 
volviese á-abrir sus puertas nombrósele 
de R. O. una Junta de gobierno. La 
destituida por los moderados no vol-
vió á constituirse hasta Octubre de 
1868. Desde los sucesos aludidos, du-
rante los cuales la represión del Go-
bierno contra la algarada estudiantil 
recrudeció las pasiones políticas, hízo-
86 en la Academia de Jurisprudencia 
mucho más ardiente la lucha entre los 
elementos liberales y los que entonces 
86 apellidaban neocatólicos. En el mo-
desto piso bajo de la casa que hoy os-
tenta una lápida á la memoria del pri-
mer Marqués de Urquijo, en la calle de 
^ Montera, riñeron batallas descomu-
nales de un lado los tradicionalistas y 
del otro Ips defensores de las nuevas 
^eas, llegando ambos á términos de 
viva exaltación y cólera. 
Silvela, en tanto, ya por tempera-
mento, ya por lo holgado de su casa, ó 
más bien por el dominio de la volun-
tad, aparecía siempre sereno, plácido, 
ecuánime, sobre el hervor de las polé-
micas y los tumultos. Púsose al fren-
te del bando liberal desde el primer 
momento, y la influencia que ejercía 
sobre la juventud universitaria acre-
centóse en la Academia, merced á la 
superioridad de su ingenio, su saber y 
su palabra, sin que por ello se mostrase 
nunca orgulloso ni altivo, pues una de 
sus preciosas cualidades era la sencillez. 
No habían llegado aún los días exube-
rantes y los tiempos sublimes en que los 
jóvenes intelectuales se congregan para 
cantarse mutuas alabanzas, ni se lleva-
ba á los periódicos el nombre del inci-
piente orador, del literato novel, en-
cumbrado sobre las más sonoras hipér-
boles. 
No quiere decir lo arriba apuntado 
que la Academia de Jurisprudencia 
fuese entonces una especie de club po-
lítico donde únicamente resonasen, 
bien que dignificadas por el talento, las 
candentes controversias de la plaza pú-
blica. Antes por el contrario, debatían-
se en aquel humilde local arduos pro-
blemas de derecho, interviniendo en 
las discusiones Ramón Nocedal, López 
Puigcerver, Moret, Moreno Nieto, Al-
berto Aguilera, Chico de Guzmán, Al-
varez Guerra. Gamazo, Linierá. León y 
Castillo, Balbín de Unquera, Diez Ma-
cuso, Martos y ol̂ os muchos que, bri-
llando como notabilidades en la políti-
ca y en el foro, ilustraron nuestra 
época. 
Silvela emuló á los mejores y por nin-
guno fué sobrepujado. Ya desde en-
tonces su frase, limpia y flexible como 
el acero, correcta y fina aun en los mo-
mentos de pasión, dejaba adivinar al 
gran orador futuro de las Cortes espa-
ñolas. Todas las cuestiones objeto en-
tonces de discusión, ofrecían vasto cam-
po para sostener las más contrapuestas 
ideas. Reaccionarios y-liberales extre-
maban la nota cuando podían; aque-
llos con el culto á lo pasado, y éstos oon 
el acicate de la revolución, que ya flo-
taba en la atmósfera y por doquiera se 
presentía. 
En tan modesto hogar de la ciencia, 
reducido de espacio y corto de adornos, 
se formó para su oratoria preclara don 
Francisco Silvela. Allí, á la cabeza i 
del grupo liberal, que sin ruidosas ma-1 
nifestaciones teníale por jefe, derrochó i 
tesoros de ingenio y juicios de atinada 
crítica, que en breves pensamientos y 
bajo forma anecdótica recogieron y re-
cuerdan los pocos supervivientes de 
aquella época tan llena de entusiasmo y 
i tan extraña á los pesimismos que más i 
I adelante pusieron un fruncimiento de j 
pensador amargado en la espaciosa 
frente del político y del gobernante. 
Las atenciones de la vida pública le 
alejaron al cabo de aquel teatro de sus 
primeros triunfos, no para perder re-
lieve su figura, sino para adquirir lí-
neas más enérgicas, planes más salien-
tes, pedestal más alto, desenvolvimien-
to, en fin, de estatua tallada para la in-
mortalidad á prueba de inclemencias 
del tiempo y de injurias de los hombres. 
Y al llegar á este punto parece obli-
gado pasar á un estudio, siquiera sea 
breve, de la personalidad de Silvela en 
la oratoria parlamentaria, arte para el 
cual esta ilustre Casa reservó siempre 
con justicia altísimos honores. 
I I I 
E l persuadir á los hombres, el con-
vencerlos para que adopten reglas, le-
yes, preceptos y cánones que hagan gra-
ta y apacible la sociedad, y lograr que 
el derecho á vivir juntos no sea un com-
bate, sino armonía y pacífico desarro-
llo, es el papel adecuado de lo que lla-
mamos oratoria política. Importa po-
co que el punto de reunión sea el tem-
plo, el bosque, el foro, el campo de Mar-
te, el antiguo ó el moderno Senado, el 
Congreso de Procuradores ó la Cámara 
de Diputados, este Concilio ó aquellas 
Cortes. El sitio donde se hable á las 
gentes congregadas para definir el de-
recho, es indiferente. Lo extraordina-
rio é importante es el orador, vir Itonur. 
dicendi peritus, hombre inspirado, re»! 
en ideas, de reputación intachable ,fá-
cil y armonioosa facundia, que se des 
taca del grupo, destruye las rutinas 
tradicionales, la preocupación de raza, 
los prejuicios científicos y convence y 
persuade á todos. 
Vehículo de este misterioso poder es 
la elocuencia, que al perfeccionarse y 
ennoblecerse constituye un género lite-
rario digno, augusto, de irresistible ma-
jestad, en el cual el idioma se fija, en-
riquece, acrisola, adorna, ensancha, cri-
ba, perfecciona y purifica. Por eso la 
oratoria no sólo sirve para don^ñar y 
someter siendo catapulta de voluptades 
y ariete de resistencias, sino que inter-
pretando con escrupuloso contrasto, 
vertiendo á puñados razonamientis y 
volcando á raudales ideas, adquiere por 
el uso que la imitación impone, por el 
hábito que todo lo acicala y atilda, la 
noble cantidad de género literario por 
excelencia, ya que al multiplicar las pa-
labras ensancha las ideas y con ellas lai 
inexploradas extensas regiones del espí-
ritu. Cada vocablo que se inventa es 
un nuevo matiz que el alma adquiere 
para expresar ideas y sensaciones. 
Por este concepto y razón, la orato-
ria parlamentaria cae debajo de la es-
fera de la Academia, y justificado se 
halla que ésta busque entre los orado-
res políticos los de más aquilatada va-
lía. 
La elocuencia, sin embargo, es man-
jar que ha de gustarse en vivo y san-
grando en plena existencia, de la cual 
el recuerdo y la memoria no son más 
que recuerdo sin semejanza y retrato 
sin parecido; la historia de la humani-
dad está llena de discursos casi indes-
cifrables para los hombres de la edad 
presente. ¿ Qué importa que una adu-
lación postuma los haya impreso ? Fal-
ta el nervio de la énfasis, la música de 
la voz, la contracción artística del ges-
to, la mirada que subyuga, suplica ó 
atrae, la energía que les diera agitán-
dose ó plegándose los brazos y las ma-
nos ; un dedo que señala al enemigo, un 
puño que amenaza al adversario, son 
y serán ademanes que no pueden trans-
mitirse por medio de la imprenta ni 
por cualquier otro medio representati-
vo. El arte pictórico no ha logrado to-
davía comunicarnos ni sacar del sepul-
cro un sólo mohín desdeñoso de Cice-
rón ó una mirada fulgurante de De-
móstenes. Pocos pueden conmoverse 
leyendo á esos grandes oradores en sus 
obras muertas, verdaderos cadáveres, 
testigos de una vida acabada; faltan el 
teatro, la decoración, ^ actor, el pú-
blico, la vida y el momento psicológico 
en que se pronunciaron. La mayor 
parte de las oraciones recogidas por la 
piedad literaria aparecen como flores 
secas que el tiempo marchitó, incapaces 
por su deterioro de dar idea del perfu-
me que tuvieron y de ios colores qu< 
abrillantaren sus pétalos. 
[Continuará.) 
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canzara allí medida extraordinaria, 
dado ouanto me dice la bistórica Ba-
ya mo y continuar disfrutando de los 
derechos á qne la hace acreedora su 
patriotismo de siempre. Salude á to-
dos, sin distinción de razas ni clases, 
y encargue se conserve allí la hermosa 
armonía que estatuye la Constitución 
y estoy recomendando, Gómez, Presi-
dente. 
¿MURIO ESTENOZ? 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
15 Junio 1912.—Presidente Repúbli-
ca, Habana.—El general Piedra desde 
Songo, á las ocho a. m. dice á este 
Cuartel General: Asegúrase en ésta ha-
ber muerto de resultas encuentro fuer-
cas gobierno, cabecilla Estenoz. Es-
ta noticia parece confirmarse. Esto se 
dic?, pero como no consta oficialmente 
en este Cuartel General no se la tras-
mato al señor Presidente.—Monteagu-
do, Mayor General. 
En la Secretaría de Gobernación ss 
han recibido telegramas que parecen 
confirmar la muerte de Estenoz. 
EN LOS PILARES 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
Junio 14, las 12-10 p. m.—Secretario 
Gobernación, Habana.—Tengo el gus-
to de transcribirle e\ siguiente telegra-
ma, recibido en esté Cuartel General: 
"Jurisdicción vía San Luis. Hoy, 8 
p. m. Ayudante General este Tercio 
Santiago Cuba. Hoy he vuelto tener 
fuego con los alzados Los Pilares, dis-
persando más aún, cogiéndoles caba-
llos, mulos, cajas de dinamita, mucho 
parque y armas. Lamento solamente 
tres heridos, los que envío á esa con 
parte más extenso.—Valiente, Coro-
nel."—J. de J. Monteagudo. 
EL CORONEL VALIENTE ENCON-
TRO A LOS ALZADOS EN PE-
LADERO CAUSANDOLE BA-
JAS. — LAS FUERZAS DEL 
EJERCITO TUVIERON TRES 
HERIDOS. 
Cuartel General, Junio 15, 8 a. m.—-
Secretario Gobernación, Habana.—El 
coronel Valiente en telefonema de hoy 
me dice: Olimpo, Junio 15 de 1912.— 
General Monteagudo, Santiago de Cu-
ba.—Ayer 8 a. m. siguiendo el rastro 
del enemigo desde Jarahueea, los en-
contré acampados en Peladero, escalo-
nados en tres distintas posiciones; ma-
tamos casi toda la avanzada, entrán-
doles entonces por tres distintos lados 
del campamento; después de bastante 
resistencia ordené cargarles, siendo 
completamente dispersados. Les cogí, 
creo que todos los caballos que les que-
daban, porque eran los mejores, mu-
las cargadas de parque, dinamita y 
muchas armas, las cuales he destruido 
para no cargarlas, siguiéndoles el ras-
tro una legua después del lugar de 
la acción, donde les he perdido com-
pletamente por haberse dividido y sub-
dividido en la dispersión; y creo que 
el núcleo más grande hoy será de vein-
te hombres. Hoy y mañana no saldré 
de las cercanías de esta línea; mien-
tras tanto adquiriré noticias y espe-
raré órdenes do ese Cuartel General. 
Tuve solamente tres heridos, que em-
barco en el tren de hoy para esa. Dí-
fhos heridos llevan las dos banderas 
que fueron ocupadas por los alzados 
en Ramón de las Yaguas y Dos Ca-
minos, portonecipntes á la Guardia Ru-
ral .—Valiente, Coronel.—M&nteagudo, 
Mayor General. 
PARTIDAS DISPERSAS. — PRE-
SENTACIONES. — EL COMAN-
DANTE COLLAZO SE DISPONE 
A BATIR AL ENEMIGO. 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
Junio 14, las 8 p. m.—'Secretario Go-
bernación, Habana.—Transcribo á us-
ted los siguientes telegramas: 
Palma Soriano 14 Junio.—Ayudan-
te General Ejército, Comandante Co-
llazo dice desde Margaritas lo siguien-
te: En día ayer en el campamento es-
te lugar, después de haber hecho varios 
recorridos en la zotia, partidas se en-
cuentran completamente dispensas, 
por lo que divido fuerzas para echar 
sobre los grupos que van continuando 
en armas. Tal ea el pánico entre los 
alzados que on el día de ayer hanse 
presentado doce, osperamlo mañana 
continuar presentándose. Abrigo espe-
ranzas preáentaoió.ti cabecilla Wit i l l i 
Parala. Si resulta esa presentación 
estará zona virtualmente pacificada. 
MÍIñaña tengo preparadas operaciones 
para desconcertar al enemigo y que se 
rnriimtrH ¡n-ampado en San Jorge.— 
lUIranda, Capitán. 
EL TF.VIKNTK CORONEL O0N-
SIKCUA PERSIGUIENDO AL 
NtJOLEO DE IVOXNET Y ESTE-
NOZ. 
Mayarí 14 de -.Iuuio.—Ayudante Ge-
n-ral.—Transeríbole escrito de Te-
niente Corone] Consuegra: Soledad, 
Junio 13, 8 o. m.—Estado Mayor San-
tíago. Alzauos levantaron este campa-
mento; ayer madrugada he tenido fue-
go; anteanoche en Seboruco, Jarahue-
c.i, ayer mañana como A las 8 rumbo á 
Mayarí Arriba. Es ol núcleo de Ivon-
net y Estenoz. que vengo persiguiendo 
x\e Sagua Van abandonándolo todo, 
armas, caballos, monturas y dispersos 
etectera. Todo lo voy recopipndo, pero 
RU velocidad es de diez ó doce leguas 
]i'!•!,'.-.. Bg imposible alcanzarlos, pero 
eigo su rastro para conocer su camino 
y destruir sus dispersos, sólo van nnos 
trescientos escasos y desallentadoe.— 
Conzursjrn. Teniente Coronel.—Peral-
ta, Capitán. — J, de J. Monteagudo, 
¡Mayor General» 
DISOLUCION DE FUERZAS 
La Secretaría de Gobernación ha 
sometido á la firma del señor Pre-
sidente de la República un de-
creto disponiendo la disolución de to-
das las fuerzas movilizadas con cargo 
al Tesoro, que no se encuentren ya en 
el campo de operaciones. 
LA BANDERA TOMADA EN JA-
R AHUECA. 
Ha llegado á poder del señor Presi-
dente de la República la bandera co-
gida á los alzados por fuerzas del ca-
pitán Delgado, en el encuentro de Ja-
rahueea. 
La enseña referida es, según nos di-
jo el señor Remírez, una bandera cu-
bana corriente. 
PRESENTADOS 
Santa Clara, 14 de Junio, 8.40 p. m. 
—Secretario Gobernación — Habana. 
—Alcalde Cienfuegos comunica que en 
finca Majaguales del barrio Guayaba-
les se presentó al Jefe de voluntarios 
de Yaguaramas el alzado pardo Ri-
cardo Curbelo Roger, cabecilla rebel-
de en esa zona.—Villalón, Goberna-
dor. 
Cobre, vía Santiago de Cu-ba, 14 de 
Junio, 3 p. m.—Secretario Goberna-
ción—Habana. —En la mañana de hoy 
han presentado en esta villa los al-
zados Wenceslao González, Vicente 
Antomarti, Alejandro Antomarti, 
Martín Marcané^ Gumersindo Vicet y 
Angel Maciá. 'Los cinco pertsnecían á 
las disueltas partidas de un tal Zapa-
ta y de Buenaventura Parada. Falcón, 
Alcalde Municipal. 
DETENIDOS 
¡ Pinar del Riol Junio 14, 8.30 p. m.— 
Secretario Gobernación—'Habana. — 
Me dice Alcalde Consolación del Nor-
te que han sido detenidos por la Guar-
dia Rural Pío Rivera Torres, y Panta-
león Caldoso, por sospecha estar com-
plicados rebelión.—En la provincia 
sin novedad.—I. Sobrado, Gobernador 
Provincial. 
LOS VETERANOS DEL COBRE 
Santiago de Cubua, 14 de Junio, 5 y 
20 p. m.—Secretario Gobernación. — 
Habana.—Aloalde Municipal Cobre te-
legrama acabo de recibir me dice lo si-
guiente: A las tres p. m, del día d» 
ayer se reunió Delegación de Vetera-
nos d3 este término, acordando ofre-
cer su apoyo al Gobierno y recabar ar-
mas del Jefe de las Fuerzas Armadas, 
y cooperar con las fuerzas públicas y 




Ayer por la tarde se celebró en el 
cuartel de voluntarios, antiguo edifi-
cio de Paula, una re-unión á la que 
asistió un grupo numeroso de hombres 
amantes del orden^ dispuestos á com-
batir con el mayor entusiasmo y de-
cisión, el malhadado movimiento in-
surreccional de Estenoz y sus secua-
ces. 
Esta reunión fué convocada por el 
Aloalde Municipal señor Irarragorri 
y el teniente de la Guardia Rural se-
ñor Ricardo Pau, siendo éste el encar-
gado de entregar á los decididos y ani-
mosos jóvenes voluntarios, los arma-
mentos que el Gobierno Nacional ha 
dedicado á tan patriótico fin. 
Los jóvenes recibieron con gran 
agrado y entusiasmo las expláeaciones 
técnicas que sobre el manejo de las 
armas y sus deberes militares, de cum-
plir exactamente las órdenes que reci-
ban, les hizo el teniente Pau. 
Después fué invitado el doctor Pa-
nadas á que hiciera uso de la palabra, 
resultando el discurso de éste, de to-
nos altamente patrióticos. 
La síntesis del diseprso del Dr. Pa-
nadés es la siguiente i 
"Hay en la actualidad en Cuba una 
raza que dividida en dos porciones, 
una de ellas vive la vida de la paz, de 
la civilización y del progreso y convi-
ven con nosotros en las poblaciones. 
Para éstos, esta institución de volun-
tarios es la mejor garantía de pa-z, de 
orden y de respeto á sus vidas y pro-
piedades; pero para los otros, los que 
abandonando este terreno legal van á 
formar en las filas de los salvajes; pa-
ra esos, á imitación de Roosevelt en 
el Africa Austral, ?stamos dispiiestos 
á exterminareis como si fueran leones 
y panteras." 
Y decía —el doctor Panadés:—"El 
hombre de honor que viste un unifor-
me debe tener el valor como lema y en 
esta cías? de guerra, el hombre que 
desconociendo sus obligaciones ante el 
enemigo por numeroso que fuera, vol-
viera la espalda, no merecería más 
castigo que el desprecio de sus compa-
ñeros y la marca en el rostro de estig-
matización que en él pondrían, para 
sellarlo como indigno de vivir la vida 
de la civilización." 
Manifestó también, lo grato que re-
sultaba, ver que en el alistamiento de 
estas fuerzas voluntarias nadie pensa-
ba en grados militares, pues allí esta-
ban generales y oficiales del Ejército 
Libertador como simples soldados; y 
terminó diciendo; que el militar pun-
donoroso muere en su puesto abraza-
do á la bandera de la Patria. 
Muchos aplausos recibió el doctor 
Panadés por su cívica arenga, en la I 
que rebosaba el más puro patriotismo. , 
El entusiasmo habido en esta reu- ! 
nión, demuestra que en Trinidad) al | 
igual que en otras poblaciones, se des-
pierta el espíritu público, sin vacila-
ciones de ninguna clase. 
C U I D A D O GDN E L A G U A 
El agua de Vento es hoy un verda-
dero veneno por el grandísimo núme-
ro de microbios que contiene. Produ-
ce múltiples infecciones y las familias 
no deben de ninguna manera dar á 
los niños el agua esa, que ha cruzada 
por las tuberías que están en contac-
to á veces con el fango del alcantari-
llado. 
Para evitar tifoideas, enteritis, en-
tero-colitis y otras infecciones de ca-
rácter gastro-intestinal, lo mejor que 
puede hacerse es tomar el agua mine-
ral natural '; Guanabacoa.Procede 
esta agua de manantiales excelentes 
y es realmente notable. Sólo por cin-
cuenta centavos puede adquirirse un 
garrafón de la magnífica agua "Gua-
nabacoa." Se envía libre de gastos y 
no se cobran los envases si se devuel-
ven tan pronto se desocupen. 
En la acreditada panadería Mode-
lo Frohock's Qiicago Market, situa-
da en Empedrado números 30 y 32, 
se halla de venta el agua mineral na-
tural "Guanabacoa." 
Teléfono A 5176. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Asuntos de su cargo 
El Presidente de la Comisión del 
Servicio Civil, for José Lorenzo Cas-
tellanos, visitó ai señor Presidente de 
la República para hablarle de asun-
tos relacionados con aquel organismo 
y del traslado de sus oficinas á otro 
local. 
Juez Municipal 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Limonar, Matanzas, don Jacinto 
Martínez. 
Entrevista 
Para hablarle de asuntos relaciona-
dos con el ramo á su cargo, hoy visi-
tó al general Gómez, el Director de la 
Renta de Lotería, doctor Gustavo 
Alonso Castañeda. 
BE C RE TAMA DE GOBERNACION 
E l señor Laredo Bru 
Hablando hoy con el Secretario de 
Gobernación, señor Laredo Bru. acer-
ca del proyecto de ley que se ha pre-
sentado en la Cámara sobre la incom-
patibilidad de su cargo de Secretario 
con el de Registrador de la Propiedad 
de Cienfuegos, nos manifestó que ca-
so de ser ley dicho proyecto él se ha-
lla dispuesto á sacrificar "el estóma-
go," el deber, renunciando por 
tanto al puesto de Registrador. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Mesa de operaciones 
Al doctor J. F, Plá, Supervisor de 
Sanidad en Antilla, se le manifiesta 
que se le ha remitido una mesa de 
operaciones y un botiquín de emer-
gencias, y se le dice que la Direc uón 
accede á su solicitud para curar á los 
heridos por accidente ó en reyerta 
que soliciten tales servicios. 
No hay fuerzas suficientes 
Al señor Director del Sanatorio 
"La Esperanza" se le trasmite asc/I-
to de la Secretaría, de Gobernación, 
donde se hace constar no ser posible 
acceder á lo solicitado, que se esta-
blezca una guardia especial en diclio 
asilo, por no haber tropas sufieieutea 
para atenderlo. 
£1 cólera en España 
Por la Dirección de Sanidad N ha 
remitido una nota al Secretario del 
ramo, referente á la existencia de ca-
sos de cólera en España. Se manifies-
ta en dicha nota que las autori ldies 
españolas niegan la existencia de di-
chos casos, pero que, no obstante, se 
ejercerán todas las precauciones V.IP 
sean necesarias y se extremará la vi-
gilancia sobre las procedencias de 
puertos del Mediterráneo. 
Denuncias 
Se dice al señor M. X. Me Cali que 
se han recibido sus denuncias sobre el 
clandestinaje y que se trasladan á la 
Comisión de Higiene Especial 
MUNICIPIO 
Las películas 
El Inspector de Espectáculos, señor 
Sierra ha producido un informe al 
Alcalde, proponiéndole que dicte una 
circular regulando la exhibición d¿ 
películas cinematográficas en los es-
poftáculos públicos para evitar que se 
corran cintas de escenas pasionales 
que por su carácter resultan inmorales. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE LIMONAR 
Junio 14. 
Doña Manuela González de Díaz 
Hoy se recibió en ésta la triste noti-
cia del fallecimiento de tan virtuosa da-
ma, acaecido el 27 del pasado mes en 
Llanesa, Asturias. 
Por tal desgracia, damos el más senti-
do pésame á sus numerosos familiares, y 
particularmente á sus hijos Lorenxo y 
Angel, comerciantes muy estimados de 
este pueblo. 
E L CORRESPONSAL. 
RAMON íT CAMPA 
En el vapor "Espagne" sale 'hoy 
para Europa nuestro apreciable amigo 
el señor Ramón R. Campa, propietario 
de los grandes almacenes del "Bazar 
Inglés,' ' Aguiar 94 y 96. 
Este viaje es puramente de recreo y 
el señor Campa lleva consigo á su dis-
tinguida familia. 
Huelga decir que deseamos á nues-
tro amigo un viaje feliz y muchas ven-
turas. 
D E P A R T A M E N T O D E ' S A N I D A D 
DEFUNCIONES 
Junio 11. 
Salvador Arango, 50 años, Hamel 2, Ar-
terio esclerosis; Francisco Romero, 48 
años, Pamplona 6, Endocarditis; Felipe 
Delgado, 72 años, Sol 86, Arterio escle-
rosis. 
Francisco Estrada, 20 años, Compostela 
138, Tuberculosis; María Ovando, 21 años, 
Figuras 53, Tuberculosis; Generosa Alf-a-
rez, 86 años. Hospital de Paula, Arterio 
esclerosis. 
Bernarda Fernández, 51 años, Teniente 
Rey 8, Bronco pneumonía; Roberto Cár-
denas, 2 días, San Cristóbal 3, Persisten-
cia del A. de botal; Luciano Sañas, 62 
años, Quinta de Dependientes, Cáncer. 
Carlos Brunet, 2 años. Infanta 112, Me-
ningitis; Antonio Cárdenas, 23 años. L a 
Benéfica, Tuberculosis; Luis Sotolongo, 
58 años, Rayo 70, Angina de pecho. 
Filomena Izquierdo, 46 años, 23 núm. 10, 
Congestión pulmonar; Francisco García, 
62 años, Calixto García 87, Trastornos gás-
tricos. 
Manuela Varona, 67 años. Hospital Nú-
mero Uno, Arterio esclerosis; José Vila-
boy, 47 años. Hospital Número Uno, Tu-
berculosis; Alfredo Pérez, 57 años. Hos-
pital Número Uno, Tuberculosis; Timoteo 
Menéndez, 40 años, Hospital Número Uno, 
Cardlopatia; Justa Maidique, 40 años, 
Hospital Nümero Uno, Afección cardiaca. 
Junio 12. 
Ricardo Zaldívar, 12 años. Industria 
134, Endocarditis; Gabriel Llinas, 19 años, 
San Lázaro 175, Angina de pecho. 
Rosalina, Montalvo, 34 años, Omoa 18, 
Hipertrofia del corazón. 
Braulio Gómez, 30 años, Quinta Cova-
donga. Bronco pneumonía; Regino Mato, 
49 años, 7 núm. 63, Tuberculosis. 
Dolores López, 33 años, Hospital Núme-
ro Uno, Tuberculosis; Ramona Rosell, 45 
años, Hospital Número Uno, Afección del 
corazón. 
Junio 12. 
Nieves Rodríguez, 8 meses. Reina 57, 
Enteritis; Paula Fana, 65 años, Arambu-
ro 31, Tumor del exófago; Roberto Prle-
tto, 11 años. Buenaventura 8, Jesús del 
Monte, Fiebre infecciosa; Claudio Mar-
tin 40 años, Luz 53, Angina del pecho; 
María de la Luz Lelva, 35 años, Monte 
277, Insuficiencia mitral; Gustavo López, 
53 años, Belascoain 105%, Arterio escle-
rosis; Claudia Lombillo, 65 años, O'Fa-
rrill sin número, Arterio esclorosis; José 
Merlo, 22 días. Infanta 19, Debilidad con-
génita, 
Atanaic Mayor, 30 años, Hospital núme-
ro 1, Insuficiencia mitral; Francisco Te-
jeiro, 22 años. Centro de Socorros, Homi-
cidio por arma de fuego. 
Junio 13. 
Manuel Martínez, 47 años, "La Benéfi-
ca", Tuberculosis; Mercedes Sánchez, 
2 meses, Cádiz 68, Castro enteritis; Vi-
cente Vázquez, 45 años, "La Benéfica", 
Aneurisma de la aorta, Simón Pérez, 42 
años, Je«ús del Monte 187, Tumor interno. 
R E G I S T R O C I V I L 
MATRIMONIOS 
Junio 11. 
Manuel Hermida, con Tomasa Pastor; 
Joaquín Martí Martí, con María Martí An-
toll; José Durán Herrera, con Cecilia Díaz 
Tejada; José Díaz Canelo, con Casilda 
Diez Pardo; Pedro Sibleoz Mesa, con Ce-
lia Glrau, 
Junio 12. 
Guillermo Herrera, con Carolina Gonzá-
lez; Aurelio Gutiérrez, con Estela Morán; 
Jerónimo Hernández, con Luisa Sara Va-
le."n. 
Junio 13 
José Rodríguez Fernández con Matilde 
Alonso Gómez; José García Fernández 
Guerra Martínez con María León Martí-
nez; Rafael Curbelo Gómez con Angelina 
Rosado y de la Cerda. 
E l t e m p o r a l d e a g u a 
Es tanta la que ha caido en estos úl-
timos días qu? se han aguado una por-
ción de cosas, incluso las esperanzas 
de los rebeldes que en su desatentada 
carrera delante de las fuerzas leales 
no tienen momento de reposo. 
Lro único que no se ha aguado por-
que no lo permite Manuel Arné es la 
leche que vende éste en su gran lecre-
ría ';'I>a Verdad," Jf^ús María 71. 
¡No hay otra en la Habana más pura, 
nutritiva y saludablel 
P E R I O D I C O S 
En "La Moderna Poesía," Obispo núm. 
135, han recibido por el correo de hoy 
nuera remesa de periódicos, revistas, mo-
das, magazines y otras mil novedades in-
teresantes. 
Llegaron "Blanco y Negro," "Alrede-
dor del Mundo," "Cuento Semanal." "Los 
Sucesos." "Comedias y Comediantes," "La 
Actualidad," "Nuevo Mundo," " E l Mundo 
Gráfico." y las colecciones de " E l L'be-
ral,1' " E l Imparclal" y el "Heraldo de Ála-
drid." 
Además se vende que es un prodigio 
el nuevo género de papel de moda para 
cartas. 
Hay mil formas de fantasía en dibu-
jos y viñetas elegantes y en formas ca-
prichosas. Vaya á ver la exposición de 
estas maravillas en " L a Moderna Poe-
sía." 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
vía estados unidos 
D E H O Y 
P A R A R E T R A T O S 
al píatino. Colominas v Compañm 
BAN RAFAEL 32.—Retratos desd« 
UN PESO la media docena en ade-
lacte. Enseñamos pruebas. Suplid-
mos vean nuesU-as mnefrtras de am-
plicciooes que hacemos á precuw r*. 
rstos. 
FERRARA Y KXOX 
Washington, Junio 15. 
E l señor Ferrara se queda aquf, 
agnardando la respuesta á la nota 
que pasó el martes al Secretario Knox, 
llamándole la atención sobre el males-
tar que reina en la Habana con moti-
vo de la incertidumbre respecto á las 
intenciones del gobierno de los Esta-
dos Unidos para con Cuba. 
Por esta razón, se ha negado el Se-
cretario d« Estado á acceder á la indi-
cación que se le hizo desde la Habana 
para retirar los barcos de guerra ame-
ricanos de las aguas cubanas. 
. DETERMINACION DE KNOX 
Entiende el Secretario Knox y está 
determinado á que los soldados ame-
ricanos extiendan su protección á las 
propiedades extranjeras, donde quiera 
que el gobierno cubano esté impoten-
te para hacerlo y por este motivo no 
solamente se mantendrán las fuerzas 
navales en las aguas cubanas, sino que 
se aumentarán en caso necesario. 
En una nota facilitada anoche á la 
prensa, se dice que Mr. Knox contes-
tará pronto al señor Ferrara, expre-
sando de una manera más explícita la 
política que se propone seguir el go-
bierno americano. 
Entiéndese que la última nota del 
señor Ferrara expresaba impaciencia 
y seguirá pidiendo al Secretario de 
Estado que continúe haciendo decla-
raciones de buena fe. 
Los funcionarios del gobierno de-
claran que por tres veces Mr. Taft y 
Mr. Knox han asegurado á Cuba que 
los Estados Unidos no tenían la inten-
ción de intervenir en los asuntos po-
líticos del país, á menos que fracasa-
ra el gobierno cubano en sus esfuer-
zos para aplastar la rebelión de los 
negros, mantener el orden y proteger 
los intereses extranjeros. 
DESAPROBACION 
DE MONTEAGUDO 
Se habla mucho extraoficialmente 
entre los funcionarios del gobierno y 
los oficiales del ejército sobre el de-
ber que le corresponde ahora á Cuba 
de emplear todas sus energías para 
suprimir la rebelión y no se trata de 
ocultar el descontento que produce 
la innecesaria extensión del período 
que el general Monteagudo ha con-
cedido á los alzados para saquear las 
propiedades extranjeras. 
NOMBRAMIENTOS EN LITIOIO 
Chicago, Junio 15. 
Esta mañana, al abrirse la sesión de 
la Comisión Nacional Republicana, 
quedaban todavía en litigio los nom-
bramientos de 08 delegados. 
AGUARDANDO A ROOSEVET/T 
Aguárdase aquí á las cuatro de la 
tarde, á Mr. Roosevelt que viene á to-
mar la dirección de la campaña en pro 
de su candidatura. 
A/TAQUE RECHAZADO 
Post Amboy, New Jersey. Junio 15 
Los guardias armados han protegi-
do tan eficazmente las fábricas que 
fueron atacados por 4,000 huelguistas. 
L I B R O S 
Recibidos en la popular librería "La 
Moderna Poesía", de José López Rodrí-
guez, establecida en la calle Obispo nú-
meros 135 al 139.—Habana. 
Biblioteca de autores modernos y con-
temporáneos; novelas escojldas á 50 cts. 
cada tomo. 
Georges Ohnet: "La Décima Musa", 
"Contra Bonaparte", "Matrimonio Ameri-
cano", "Raimundo Dhautel" y "La Senda 
Roja". 
René Bazin: " L a Tierra que Muere". 
Jules Case: "La Hija del Cortijero", 
Mario Uchard: "La Bebedodra de Perlas 
Georges Desparbós: " E l Tumulto". 
Plerre de Coulevaln: "La Isla Descono-
cida y "Nobleza Americana". 
Charles Laurent: "Ocios de Emperador" 
"Su Hijo" y " E l Ultimo Conde". 
Jean Bertheroy: / ' E l Coloso de Rodas". 
Emilio Moselly: "Joselón". 
Jean Ramean: " L a Rosa de Granada", 
Antonio Lavorgué: "Juan Coste", 
Jean Carol: "Sor Juana", 
Maurice Montagut: "Los Archivos de 
Gulbray". 
D. Melegari: "En la Calle Vieja". 
Paul Calot: "Las Camisas Rojas", 
Tancredo Martel: "Blanco Flour". 
André Theurlet: "Montarás". 
Fierre Loti: " L a Muerte de Philas". 
Leo Claretle: " E l Secundón". 
Judlth Cautier: "Princceea de Amor". 
Estos libros se envían al Interior me-
diante giro postal 6 letra de fácil cobro á 
orden del señor José López Rodríguez, 
mediante su Importe en moneda ameri-
caan. 
C O M U N I C A D O S . 
S 0 1 I 0 A R I D A D ~ P 0 N T E V E 0 R E S A 
A s o c i a c i ó n Provincia l 
Tenemos el gusto de invitar á los na-
turales de la provincia de Pontevedra 
para la Asamblea que se celebrará en 
el Centro Gallego, el próximo domin-
go 16, á la una de la tarde, con el íin 
de constituir esta Institución y elegir 
su Junta de Gobierno. 
Habana, 13 Je Junio de 1912. 
Emilio Abal, . 
residente. 
Bayniro García 
, que éstos se hallan actualmente sin je. 
fes. 
LAS BAJAS 
Al rechazar el ataqus de los huelguis-
tas, les causaron los guardias tres 
muertos y un gran número de heridos, 
i EFICACIA DE LAS . 
AMETRALLADORAS 
La eficacia de las ametralladoras 
'llenó de terror á los huelguistas, qt^ 
huyeron á la desbandada á las prime-
ras descargas de las terribles máqui-
ñas de guerra. 
NO SE MOVELIZAHA LA MILICIA! 
Se ha renunciado, con este motávo.t 
á la idea de axmdir á las milicias del 
Estado para la conservación del orden, 
LA LEY MARCIAL EN SINALOA 
Mazatlan, Méjico, Junio 15. 
Se ha proclamado la ley marcial en 
el Estado de Sinaloa. 
CAMPAÑA VICTORIOSA 
Después de una campaña victoriosa, 
ha regresado ayer el general Ojedas 
que derrotó en Panuco á los rebeldes 
que huyeron dejando muchos muertos 
en las calles de dicha ciudad y prisio-
ñeros en poder de los federales, que 
ahorcaron á varios de los mismos. 
ACOGIENDOiSE AL INDULTO 
Un gran número de sublevados se 
están acogiendo al indulto que lea 
ofreció el general Ojedas, dándoles un 
plazo de quince días para rendirse. 
VIAJE MISTERIOSO 
Pekín, Junio 15. 
Ha salido inesperadamente de es-
ta capital el jefe del gabinete, Tang-
Shaoyi, que se dice se está dirigiendo 
á Tient-Sin. 
Los ministros aseguran que igno-
ran el motivo que ha inducido á su 
jefe á emprender ese viaje. 
LOS DISTURBIOS DE ANOCHE 
Los disturbios que ocurrieron ano-
che en las afueras de esta ciudad, con 
motivo de haberse amotinado algunos 
soldados, provienen probablemente de 
los desórdenes que ha habido recien-
temente en otras comarcas del inu 
perio. 
UNION DE PIRATAS 
Y IMANCHUHSf 
Cantón, Junio 15. 
Las tropas que fueron licenciadas 
antes de la organización del ejército 
"revolucionario, eran en su mayor paiv 
te piratas, quienes se pusieron do 
acuerdo con los manchúes para doi 
poner al gobernador militar y promo-
vieron aquí los desórdenes de anoche* 
JUSTOS PAGANDO 
POR PECADORES 
AI perseguir á los amotinados, los 
soldados mataron é hirieron á varios 
espectadores pacíficos. 
MALA SITUACION 
La situación aquí ha sido grande-
mente empeorada por la depreciación 
del papel moneda emitido por el go-
bierno. 
CENTRO GALLEGO 
SECCION D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la SecciOn de Sani-
dad de estf Centro proveer por concurso 
libre una plaza de Médico Cirujano y otra 
de Médico de visita, vacantes en la cas» 
de salud " L A B E N E F I C A , " perteneciente 
al mismo, y retribuidas con el haber anual 
de $2,400 y $1,500 respectivamente, se con-
voca por este medio & los que deseen as-
pirar á dichas plazas, para que en el tér-
mino de quince "días contados desde el si-
guiente á, la publ icac ión de este anuncio, 
presenten sus solicitudes documentadas en 
la Secretarla de esta Sociedad en las ho-
ras de 8 a. m. á, 5 p. m.; advlrt léudose qua 
para tomar parte en este concurso es con-
dirirm indispensable estar en poses ión del 
titulo de Medico Cirujano, hábi l para ejer* 
cer en territorio de esta República, € « • 
cuatro años, por lo menos, de ant igüedad, 
Habana, 1». de Junio de 1912. 
Manuel Pascual, 
Hecretarlo p, (». IV 




E v e r e t t t l o u s e 
iSARATOGfl SPRIHGS, N . Y . ) 
Este hotel, situado en SOUTH BROAD* 
WAY, el lugar más sano de Saratoga, 
junto á los afamados manantiales Con» 
gress, Hathorn, Vichy y otros, ofreco d 
sus numerosos favorecedores las venta-
jas de un confortable hospedaje á módico 
precio. 
E s innecesario ir más lejos para repa-
rar la salud; en SARATOQA se encuen1 
tra todo lo indicado para obtenerla. 
Gran animación para la temporada. 
P . M. S Ü H R E Z 
(Propietario) 
(SARATOGA SPRiNGS. N . Y . ) 
6770 alt. 13t-ll Jn. 
AVISOS R E U G I O S O S 
I G l í S I A D E SAN f E L I P E 
Kl miércoles 10 során los cultos al ?10' 
rioso San José; la Misa Cantada á. las ocho» 
después ni Ejercicio. Habrft plAtlca. 
Se suplica la asistencia á sus devoto* » 
contrlb'LVon* ^u. 
f 
DIAEIO DE LA MAEINA—Edición de la tarde.-^Junio 15 de 1912. 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un gijonés.— Para poder acreditar 
derechos como ciudadano español 
^ne usted que estar al corriente de lo 
¡«M las leyes exigan para ello. Dice 
^-ted que desde que sacó la earta de 
mdadano haca varios años no ha 
•nelto usted á pasar por el Consula-
1 , pues tiene usted que volver y sa-
-ría cédula correspondiente para es-
últimos años, sin lo cual no podrá 
xer reclamar nada como ciudadano 
ipañol. 
Varios-—Las obras de Horacio pues-
âs en castellano pueden ustedes ad-
irlas en casa de Veloso, Galiano 
¿2 Igualmente la Eneida de Virgilio 
traducida por Ochoa. De esta misma 
Iraducción se hizo en París hace trein-
ta años una edición acompañada dal 
texto latino; pero no sé dónde po-
dría hallarse. 
j q—.La cantidad 1,041.003,002 se 
lee mil cuarenta y un müllones tres 
añil dos. 
A.OJl— En " L a Moderna Poesía," 
Obispo 135, puede ustsd comprar bue-
nos libros de botánica, por ejemplo el 
¿e Ookneiro que le lará por orden al-
fabético los nombres y la clasificación 
¿e unas dos mil plantas. Entre estas 
jsetán las doscientas y pico que á us-
ted le interesan. 
Un español—Piensa usted eserihir 
on drama en cuatro actos y desea us-
ted saber si podrá alcanzar algún re-
sultado en .ello. No sé el trabajo que le 
costará á usted escribirlo; pero sí le 
«seguro que 1̂  ha de costar mucho 
más el conseguir que se lo admitan, y 
aun más el que se lo lean. Y si logra 
conseguir eso pasará usted mil fati-
gas para lograr que le prometan re-
presentarlo (si encuentra usted una 
compañía de mediano valer para ello) 
Después de mil visitas, ruegos y ante-
salas y humillaciones, tal vez consiga 
que le hagan un ensayo (ó dos, que es 
el colmo de la fortuna) y que n2 pon-
gan la obra un día que no vaya nadie 
al teatro y se lo representen sin sa-
ber nadie los papeles. ¿La razón 43 
todo esto? Pues que cada compañía 
recibe diariamente siete obras para 
que se las admitan, y porque solamen-
te en la Isla de Cuba hay 57 mil perso-
nas que tienen escrito uno ó vanos 
dramas. 
Un alemán.—Son Inocencio es el 
dia 28 de Diciembre. 
P. de Castro.—El librode la colec-
ción titulada Tesoro del Parnaso Es-
pañol "Poesías selectas castellanas 
desde ios tiempos de Juan de Mena 
hasta nuestros días" recopilado por 
Manuel José Quintana, editado en 
París por la casa de Baudry, es un li-
bro de valor por lo raro, aunque pos-
teriormente se han publicado nuevas 
antologías de autores de aquella épo-
ca. ¡Sobre este particular puedo de-
cide algo interesante. En 1880 poseía 
yo el manuscrito auténtico de la con-
tinuación de aquella Biblioteca. Me lo 
regaló una persona que fué condiscí-
pulo de un sobrino de M. José Quinta-
na, y mudhas de las poesías eran autó-
grafas 6 copiadas de la propia mano 
del gran poeta. E l libro estaba inédito 
y yo lo perdí por haberlo prestado. 
Toda mi vida lloraré esa pérdida. 
B. B.—Don Juan Vázquez de Mella 
diputado por Navarra es asturiano. 
Jcvino.—Cuando se obtiene licencia 
para portar armas de fuego, no ss es-
pecifica qué clase de arma puede lle-
var. 
P. S.—Los discursos de D. Melquía-
des Alvarez impresos en un libro 
elegante, los hallará usted en la libre-
ría de Veloso, Galiano 62. 
V. B.—Castro Urdíales pertenece á 
la provincia de Santander. 
J . G. S—Por el estilo de su carta de-
duzco que haría usted una declaración 
de amor bastante lucida. Si la posi-
ción económica de usted es aceptable, 
no vacile en escribir su declaración 
varias veces, y tenga un poco de pa-
ciencia en esperar el resultado. 
A. 6.—La "Biblioteca Internacio-
nal" que se anunció en los periódicos 
hace dos meses, y de la que se vendie-
ron muchos ejemplares gracias al 
anuncio, es una obra de un mérito y 
valor relativos. En detálle contiene 
fragmentos de obrasclásicas y moder-
nas de más ó menos valor; pero en 
conjunto adolece de falta de pían y de 
coordinación lógica, y de buen tino 
en la disposición del trabajo. Es una 
antología universal á la que faltó la 
dirección de un compilador metódico y 
discreto. Viene á ser como un gran 
almacén de joyas y pedruscos revuel-
tos en amasijo, en la que no ee vé una 
mano inteligente que hubiera podido 
colocarlas en un orden más científico 
y asimilable á todas las inteligencias. 
Y fué una lástima, porque con aque-
llos materiales más completos y con 
un poco más de selección pudiera ha-
bersa hecho una obra verdaderamente 
digna de los extremados elogios que ss 
le hicieron. 
FIJIfi COMO EL SSL 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
O r a c i ó n 
POR LA MUJER AMADA 
Señor: La quiBe mucho. En esta dolo-
(roea 
ruta de desalientos, 
hácia Ella, en rebaño, fueron mis pensa-
(mlentos: 
Fue todopoderosa. 
No sé qué sortilegio la liizo volverse in-
» (grata, 
lo mismo que una ortiga; 
y perdí, para siempre, aquella buena ami-
(ga 
que mis ensueños ata. 
Señor, yo te suplico que la perdones: 
(Buena 
fue para mí otras veces. 
Por su perdón deseo rezar solo mis pre-
ces, 
y padecer mi pena. 
Verdad, Señor, que un día me dijo cosas 
(malas, 
gozando en mis torturas; 
y verdad que á mi ensueño, con tantas 
(amarguras, 
le quebrantó las alas. 
Pero constante y ciego. Señor, siempre 
(la adoro 
en mi romanticismo; 
y guardo su recuerdo, solo conmigo mismo, 
como único tesoro. 
Señor, Señor, perdónala. En esta doloro-
(sa 
ruta de desalientos, 
hácla Ella, cautivos, fueron mis pensa-
(mientos; 
¡Fue todopoderosa! 
Felipe Pichardo Moya. 
L o s a p e l l i d o s 
Taboada 
La palabra Taboada procede de la 
latina tabula, mesa, como se ve por 
las mesas que como piezas honorables 
figuran en el escudo de los Taboada. 
Creo, sin embargo, que estas figu-
ras no las trae el escudo para aludir 
á la mesa, sino á la tabla, ley, carta 
ó escrito, que también tiene estas acep-
ciones la palabra tabula; de donde, 
por transformación y al pasar al cas-
tellano, quedó convertida en Taboada. 
En cuanto á la formación del lina-
je, dice Trelles que el rey don Favi-
la tuvo dos hijas: doña Hermesenda y 
doña Falquila Peláez, nietas del invic-
to don Pelayo. Esta última casó con 
Esberiañez Mesía, de cuyo matrimo-
nio tuvieron varios hijos que fueron 
troncos y progenitores de cinco casas 
nobilísimas, á saber: la de Peláez, que 
ee multiplieó por ser patronimio del 
respetable nombre de don pelayo,; la 
de Mesía, del que nació una rama que 
transformó el apellido en Elegía; la 
de Ovalle, la de Posada y la de Ta-
boada. 
En el nobiliario del obsipo don Ser-
vando, que lo fué de Orense, se dice 
que el apellido Taboada es de gran an-
tigüedad y fundó su casa y solar en 
tierra de Taboada lo que dió origen 
al apellido. En efecto, en la parroquia 
de Santa Eugenia de Mandia en la 
Coruña, existe una aldea llamada Ta-
beada. 
Un privilegio de la apostólica igle-
sia de Santiago firmado por el Conde 
de Lugo del apellido Taboada, y rico 
hombre de Asturias, tiene la fecha del 
año 895. E l licenciado Molina en su 
descripción del reino de Galicia dice: 
"Los Tabeadas son conocidos por 
buenos hidalgos y mucho en el Reino, 
traen por armas unas mesas con unos 
calderos en orladura." 
Los calderos, como emblema de rica 
Los calderos, como mblema de rica 
hombría los usaba el referido Conde 
de Lugo en el escudo de sus armas. 
En la explicación de los escudos co-
rrespondientes á los ilustres apellidos 
del Conde de Amarante, Vizconde de 
Ferreira, gentil hombre de cámara de 
Felipe IV y de su Consejo Supremo de 
Guerra, figura el de Taboada corres-
pondiente á la línea paterna. 
Don Antonio Taboada general y po-
lítico argentino fué descendiente de 
esta casa, lo mismo que el celebrado 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
VEDADO 
IOS ULTIMOS ESTILOS PARA 
VERANO DEL A F A M A D O 
Lo que ponemos en conoamienio de las Damas 
Habaneras, para que puedan admirar estas 




DAPTAN A Í 0 
CAPRICHOS 
í MODA A C R 
ñ 
y p r s e ú s — 
N E W Y O R K 
T e l é f o n o A - 3 7 8 2 S a n R a f a e l 1 7 
Lusrar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Conrierto y función cinemat?cráfíco diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, grátis. para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C 2048 Jn. 1 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en BU brl« 
han tez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
C 2040 Jn. 1 
¿ H A P R O B A D O U D . 
l a m a É q u i l l a L A P A S T O R A 
E s la mejor. Pídala en todas la s 
casas acreditadas. 
Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia, se vende en latas de 
cuatro libras y medias libras. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 
T E L E F O N O A.2550 
C 2098 alt. 4-8 
L A S M E J O R E S C E B y E U S S O N L A S B E L P A I S 
•CERYEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
- - T I V O L I 
- - A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X O E L S I O B -
- - M A L T I N A - -
Las cerveeas claras á todos coavienen. Lias obscuras estáu iadicadas 
principal mente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 34 Cálzala Palatím 
Teléfono 6137 Teléfono 0064 {HABANA 
médico y escritor don Marcial Ta-
boada. 
En la actualidad usan este apellido 
bizarros jefes del ejército, ilustradoi 
sacerdotes y otras distinguidas perso-
nalidades. 
Los blasones que usan los caballeros 
de este linaje descriptos, entre otros 
autores, por Miguel de Salazar en sus 
manuscritos originales, tomo quinto, 
folio 303. son: escudo de gules con cua-
tro mesas de oro y orla de plata coa 
ocho calderos de sable (negros.) 
E . de Vilchcs y Marín. 
Ningún producto ma-
lo puede sostenerse 
en un mercado. 
G A S O L I N A B E L O T 
tiene hoy una venta 
"diez veces mayor al 
total de todas las 
marcas importadas*'9 
por una r a z ó n . . . . 
NO TIENE S U S T I T U T O 
C 2012 Jn. 
T H E V / E 5 T IfÍPIA OlL 
R E F I N l N í C O . ^ S > * 
C 2146 4-14 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S — E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z F I N O — V i s í t e s e la suntuosa expos ic ión , única en su clase insta-
^ • ^ " ^ l ^ ^ l l l ^ ^ l E n | lada 611 B E L A S C O A , N 4 6 antiguo, entre Zanja y San José , donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases 
canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A E M I N E N C I A . Y a l legaron m a g n í f i c o s f o n ó g r a f o s 
C 1858 alt. S-2L 
—̂  
F O L L E T I N 
A. VON HEDENSTJERNA 
E l S e ñ o r de Halleborg 
. ( De venta en la librería 
"Cervantes," Galiano casi esquina 
á Neptuno. 
Antes, Gesta sólo contaba de su he-
^ enamorado, de su amor que 
"Revivía á la muerte, origen y mo-
js 0 do su deber de vivir y sufrir. 
¡¿Jpu5sj «uando decidió cuidar Je lo 
I(A0 (' intc^s;i:-.se de todo lo que lo 
I s^^1 ' . Irecuenteraente 'de 
r08 Impiedades, de sus colonos y obre-
^ ' de los mauesteres y necesidades de 
^ CamPesinos, y alguna vez de los 
^tellanos conocidos del viejo prts-
^ de este cambio infería Hjelin 
- encontrados sentimientos que in-
jj ataban el ánimo del joven caba-
Üid0 ^nt* Ĥ r,r°x"na renuncia ó pér-
h- a ^Halleborg; y como el aucia-
sentia muy grande ternura por 
vid i ^ (luien ha'bía educado y diri-
I ? ."esde la infancia, alegróse 4e la 
Puntual transformación; pero aigu-
fca* ^Í^6- I>ensa}3a con susto y triste-
• i Señor, Señor, sólo le quedan 
f̂ os meses de plazo á Gosta! 
t a en el salón. Gasta acercóse á la 
ventana, dejó vagar su mirada por los 
campos y murmuró i 
—[Contemplando, antes, estas lla-
nuras, tan conocidas y amadas, he re-
cordado que la veía, por última vei, 
despojarse de sü manto de nieves y | 
aparecer sus nuevas galas de verdor! 
¡Oreía Gosta hablar indiferente-
mente, como si sólo hiciese una frivo-
la observación, pero su amigo adivi-
naba la melancolía que le dictara esa 
queja! 
— i Por última vez. Gosta? ¡melan-
cólicas palabras I Y, sin embargo, 
yo las encuentro menos aflictivas en 
vuestros labios qué las mismas, -^cu-
chadas antes de venir. 
La persona, á quien me refieiH), no 
se quejaba únicamente de que muy 
pronto perdería la visión del valle de 
flallinge, tan bello ahora blanco de 
nieve, sino la de todas las cosas de la 
tierra. 
—i Y qué? i Envidio la boca que 
así pudo hablar! 
Sonrió el pastor, y dijo: 
—iAh, todavía vuestras quimeras, 
los caprichos de niños! Ya sabéis fl©» 
I masiadamente lo que pienso de -3II03 
1 Lo que si quiero indicaros es que esa 
; queja, ese lamento, que fuera He aquí 
escuché, no los pronunció la boca de 
un hombre saciado de vivir sino la de 
un ángel, la de una jovencita d« vain-
te años, cuya alma santísima volará 
al Señor cuando su pobre cuerjo baje 
á la tierra. 
—Pastor, ¿de quién habláis?—pidió 
Gosta, más que por interés, por cor-
tesía. 
—De la señorita Amelia de Silvers 
pint, hija del viejo Chambelán, vues-
tro vecino de Lindenas. 
—¿De la pequeña Amelia? Much > 
tiempo hace que no la he visto; pero 
guardo el recuerdo de una niña bulli-
ciosa y muy lozana. 
—| Oh, frecuentemente el gusano se 
esconde entre las hojas! Amelia ha 
llegado á un grado extremó de con-
sunción. 
—¿Pero no queda esperanza de sal-
varla ? 
—Ninguna. 
—¡Pobrecilla! ¡Y pobres padre*! 
Los Silverspint han sido los únicos ve-
cinos que no me han importunado con 
su visita, . . quiero decir que no han 
buscado el relacionarse conmigo des-
pués de mi regreso. Antaño .iba yo 
gustosamente á Lindenas. 
—La señora Silverspint es una no-
ble dama que ha sufrido mucho por la 
destemplanza y groseras costumbres 
de su esposo. Ella no puedfe ni saV 
ser importuna. Además, son pobres; 
ahora muy pobres, casi al borde d-í 
la ruina, y llcaes d« hijojL Con uadia 
se relacionan; aquella casa sólo es 
tristeza, sin mi rayo de sol... ¡ Y sin 
embargo la tierna doncellita se abra 
za anciosamente á la vida, á la vida 
desconocida aún para ella! ¡Qué 
amargura se padece oyéndola habla:' 
de su fin; sin querer, sus bellos ojo.» 
azules se llenan de lágrimas! ¡ Ah, 
Gosta; lazos muy fuertes, que no sa 
bemos, nos atan á la vida; nosorros 
también los conoceremos cuando ten-
gamos fatalmente que dejarla. 
—Es posible... 
. . . L a s impresiones externas resba-
laban por el espíritu del solitario de 
Halleborg; y no obtante. la desgracia 
de sns vecinos de Linúenas hilcóse 
en su pensamiento. ¡ Una víctima fie 
veinte años! ¡Hallarse condenada á 
morir cuando se amaría tanto la vida! 
¡La muerte, invocada, llamada por él 
con ansiedad, pasaba á su lado sin to-
carle y escogía una víctima inocente 
y hermosa! Sí; se acordaba de ella: 
rubia, de ojos azules, acariciado ••os, 
alta, bella como una flor.. . Rendida 
por un mal incurable, moriría sin ha-
ber gustado las mieles de la vida. Y 
sus vecinos de la otra orilla del lago 
no padecía esta sola desventura. La 
miseria se cernía sobre ellos sinies-
tramente; jy era horrible para les 
padres no poder librar á sus hijos de 
la garra de ese monstruo! Y este cau-
dal de aflicciones habían construido 
la dote de una pobre señora, de villa 
ya larga, vida gastada sin coloquio 
y compañía espiritual, con un mando 
grosero y á la vez apocado, que sin 
tiranizarla voluntariamente, la of- íi-
día, la lastimaba por su intemperan-
cia y rudeza. . , ¡ Oh. cuantas miserias, 
Señor había en el mundo! 
Gosta pidió noticias á su intenden-
te de los moradores de Lindenas... 
Svensson alzó las espaldas y respDn-
dió que daban mucha compasión. Las 
patatas se le helaban antes de coger-
las; los rastros y arados yacían en les 
surcos, pudriéndose durante los lar-
gos meses de invierno. Xo lejos de la 
linde de sus campos se veía una ca-
rreta cargada de heno, ya descom-
puesto, abandonada por los segadores 
un día de tormenta. En primav^ni. 
los bueyes llegaban á caerse de fati-
ga, faltos de pienso. | Qué perdición! 
Poces días después, preguntábase 
Gosta, muy secretamente, qué pretex-
| to inventaría que justificase una visi-
ta á Lindenas. No era fácil hacerla 
habiendo descuidado tanto tiempo es-
te deber con sus antiguos amigos, y 
después de haber roto sus relaci ttioa 
con todos los vecinos. Buscaba rí'o.s-
ta un motivo, un pretexto que púdo-
se halagarles. Y lo halló: un tro/zo 
del camino de Halleborg pasaba por 
terrenos de Lindenas; el camino ne-' 
cesita de reparaciones. Pues bien, se' 
presentaría para comprar la parcela 
int<'rpsa:la. ofreciendo pagarla con 
largueza; de este modo sería bien aco-
gido. Verdaderamente le impresionó 
aquella finca, aponas llegado. Esta-
ba en sitio risueño y deleitoso. Co-
menzaba abril y ya trabajaba una via-
ja máquina de trillar. 
E l trigo, roído por la ratas, y en-
trojerado antes de secarse, exhalaba 
un fuerte olor de enmohecimiento. La 
trilladora, de modelo anticuado, gemía 
en un ruin edificio desteehaclo por el 
viento; una punU de bueyes enflaque-
cidos la hacían rodar. 
'El carruaje de Gosta estuvo cerca 
de atollarse en el patio. La maderas 
del pavimento del vestíbulo se habías 
podrido; pare:-ía peligroso aventurar-
se. 
Apareció el vieio Chambelán; tenía 
la nariz enrojecida; su traje, que d©. 
bió vestirse con precipitación, era da 
asen y gu.sto dudosos, siugulannente su 
frac de ceremonia, un frac azul con bo-
tones de oro. 
Solemne, grave, recibió al visitante 
en el umbral, como si le hubiese aguar-
dado todo el día. 
—Sed bienvenido á Lindenas, señor 
Barón. 
{Continuará), 
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T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Par. el DIARIO DE LA MARINA} 
La Fomana, Mayo 19. 
Una necesidad inaplazable 
E l señor Eladio Sánchez, diputado 
por la Provincia de San Pedro de Ma-
coris, ha presentado á la Cámara Baja, 
á principios del mes en curso, una mo-
ción en ¡que expone la urgente necesi-
dad existente de que se proceda cuan-
to antes á levantar el Censo de toda ,ia 
República, tanto por las deficiencias 
estadísticas que la falta de aquel oca-
siona cuanto porque la Constitución 
Política de la República votada en 
1908 por el Congreso Constituyente 
que se reunió en Santiago de los Caba-
lleros en las postrimerías del año 1907 
estatuye que se había de proceder á 
ejecutar el levantamiento del Censo de 
la Repúbli-a en el termino de los dos 
años siguientes. 
Y á la verdad qu': está muy bien ins-
pirada la moción del diputado Sán-
chez, tanto porque así lo exige la ley 
substantiva del Estado, cuanto porque 
un país sin Censo ha de carecer de la 
verdadera y necesaria organización. 
iNo nos explicamos cómo el Gobierno 
de Cáceres no dió cumpluniento á este 
canon constitucional, que dice a«í: 
" E l primer Censo deberá verificar-
se, á más tardar, dos años á partir de 
la fecha en que se promulgue esta 
Constitución." 
Y la Constitución fué promulgada 
el 22 de Febrero de 1908. Y repetimos 
que no nos explicamos el por qué aquel 
Gobóemo no procedió á su realización, 
máxime cuando el país tiene gratitud 
á .aquel Gobierno que fué de orden y 
honradez; que administró con manos 
limpias los dineros nacionales; que fo-
mentó en grande la agricultura, las in-
dustrias; que disponía de ingresos su-
ficientes y que tan bien inspirado estu-
vo en el progreso del país. Aunque de-
bemos exponer en su favor ique en su 
oportunidad aquel Gobierno envió á 
la Habana al licenciado Leopoldo Na-
varro, que era á la sazón Director Ge-
neral de Estadística, para que estudia-
ra en las oficinas correspondientes de 
aquella ciudad los procedimientos pues-
tos en práctica allí, de conformidad 
con la organización empleada por el 
Gobernador Leonardo Wood en la épo-
ca de la primera intervención america-
na. Y el señor Navarro á su regreso á 
la capital rindió los informes corres-
pondientes; de modo que todo estaba 
dispuesto para efectuar ese requisito 
tan necesario é indispensable. 
Dice muy bien el diputado Sánchez 
que la obra es inaplazable "toda vez 
que según se desprende de la segunda 
dásposiedón transitoria de la Constitu-
ción, las próximas elecciones generales 
han de hacerse de conformidad al co-
ciente electoral fijado por la ley en vis-
ta del Censo-, sin este requisito fácil-
mente podría declararse la ineonstito-
cionalidad de esas elecciones." 
No se concibe que un país pueda go-
bernarse con perfecta organización sin 
haberse levantado el Censo correspon-
diente, pues este es el gran regulador 
de la buena marcha administrativa. 
'Sin él se-desconocen: el tanto por cien-
to <te los habitantes que saben ó no 
leer y escribir; el valor de las indus-
trias estractivas, forestales, fabriles, 
etcétera; la riqueza agrícola, la pecua-
ria, los terrenos cultivados y los incul-
tos, y en resumen, el valor de toda la 
riqueza nacional. Además, sin el Censo 
particular de las provincias no es posi-
ble que la representación ante las Cá-
maras legislativas sea equitativa, como 
es necesario que resulte para la? fines 
del buen gobierno. 
,' Atinadamente ha dicho el diputa-
'3o Sánchez que: ''Sin saberse el nú-
mero y los recursos cid contribuyente 
no puede organizarse la hacienda pú-
blica, sin conocerse la condición inte-
lectual de los habitantes no puede for-
.nmlarse un buen plan de organización 
Wscolar-, sin saberse el número de ciu-
)dadanos bábiles para el manejo de las 
j armas no puede organizarse el ejérci-
to, ni siquiera declararse sensatamente 
la guerra; et sio de c o e t e ñ s . . Y al 
referirse á la Ley Electoral que en la 
actualidad se discute en las Cámaras 
y á las reformas que se trata de intro-
ducir á la Ley General de Estulios, 
manifiesta como una y otra no podrán 
de ningún modo ceñirse, al plan de la 
legalidad y á las exigencias necesarias, 
toda vez que al tratarse de la primera 
el Congreso desconoce "el número de 
ciudadanos que tiene el país y los que 
residen en tales ó cuales circunscrip-
ciones electorales," y al hacer alución 
á la segunda, expresa como el Congre-
so por desconocer el número de indi-
vidnos que saben leer y escribir y el de 
los analfabetos, por consiguiente, no 
puede crear el número de centros de 
enseñanza primaria y superior que ne-
cesita el país y asimisiro no puede vo-
tar con acierto el presupuesto de gas-
tos necesarios. 
E l diputado Sánchez en interés de 
que se lleve á efecto cuanto antes la 
realización de obra tan importante pa-
ra la buena marcha nacional, presentó 
á la Cámara el proyecto de ley si-
guiente : 
" E l Congreso Nacional en nombre 
de la República ha dictado la siguien-
te ley: 
"Artículo único: Los trabajas del 
Censo y Catastro de la República, co-
menzarán á practicarse, de conforim-
da l á la lev de la materia, el día 2 de 
Enero de 1913. 
Envíese, etc., etc." 
Conviniendo en la urerencia que tiene 
el país de que se practique tan impor-
tante obra, éste está en la creencia de 
que las Cámaras le Impartirán su apro-
bación, y de que una vez aprobada, el 
el Gobierno ordenará á la Oficina de 
Estadística ponerla en inmediata eje-
cución. L a prensa de todos los ma-
tices labora favorablemente en pro de 
ello, y dedica, editoriales encarecien-
do que por interés de índole pura-
mente nacional toda la ciudadanía 
se interesa en que se lleve á cabo obra 
de tanta trascendencia para la vida 
nacional, y en vista de que dentro de 
poco se clausurará la actual legislatu-
ra ordinaria se hacen esfuerzos para 
que dicho proyecto de ley no se pos-
ponga para ser tomado en considera-
ción en la próxima legislatura. 
Labor útil y necesaria 
E n la actualidad la Secretaría de 
Estado de Relaciones Exteriores hace 
gestiones importantísimas encamina-
das á disponer que en los diferentes 
Consulados Generales de la República 
en el extranjero se establezcan instala-
ciones completísimas de muestrarios de 
los productos principales de la Repú-
blica. 
IEs magnífica la iniciativa <íel activo 
y laborioso Secretario de Estado, señor 
Manuel A. Machado. Entiende el señor 
Machado, y ésto no podía escaparse á 
una persona tan culta é ilustrada como 
lo es él, que conviene grandemente en 
el extranjero se den cuenta cabal de la 
riqueza inagotable que encierra nues-
tro país, hasta ahora desconocida en 
parte por los grandes centros consumi-
dores del mundo, por la relativa aten-
ción que han dedicado á ello algunos 
de sus predecesores, bien sea por ha-
ber dedicado poca atención á las tras-
cendentalísimas exigencias del cargo, 5 
porque las muahas atenciones de otro 
orden se lo hayan vedado. Es necesario 
que para la .rotación de nuestra» rique-
zas se haga la'.propaganda necesaria, y 
el órgano de esta propaganda ha cíe 
ser la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, que es la que está precisamente 
en relaciones directas con el exterior. 
La iniciativa de ¡Machado ha obteni-
do el aplauso unánime de cuantos nos 
interesamos- porque los centros consu-
jnidores de los países más avanzados 
se den verdadera cuenta de nuestras 
múltiples y variadas riquezas natura-
les. 
Así es como se labora en las esfera* 
del gobierno; objetivando propósitos, 
levantando el presrigio; trayendo ca-
pitales, ensanchando el comercio, 
abriendo nuevas rutas al progreso; 
señalando facilidades para el ensan-
che y desenvolvimiento de la produc-
ción. 
j Así es como se avanza por las an-
chas rutas del adelanto! 
Uno de los conjurados 
E l 17 del mes en curso fué captura-
do en la capital uno de los que toma-
ron parte en la conjuración del 19 de 
Noviembre del año pasado, que costó 
la vida al general Ramón Cáceres, que 
era á la sazón Presidente de la Repú-
blica. 
E l señor Enrique Aguiar, que es el 
nombre del capturado, estaba oculto 
en su casa, situada en la calle José 
Reyes. 
Fué capturado en virtud de que se 
tenían sospechas de que se encontraba 
allí desde el día mismo en que ocurrió 
el lance trágico de Noviembre, en que 
pudo ocultarse aprovechando la inmen-
sa consternación que se produjo en la 
capital aquella tarde tumultuosa y 
triste, y en atención á la sospecha, los 
magistrados: Juez de instrucción y 
Procurador Fiscal, allanaron la casa 
en que estaba, de conformidad con la 
ley-, al sorprender á Aguiar que en 
efecto se encontraba allí traspuso la 
pared del patio contiguo, y allí fué 
aprehendido y conducido en automóvil 
por un alférez y varios guardias repu-
blicanos á la cárcel pública, en donde 
se encuentra para ser juzgado judi-
cialmente. Aguiar no se bahía cortado 
el pelo ni la barba desde el día del su-
ceso, por lo cual presentaba un as-
pecto que sobrecogía el ánimo de cuan-
tos le veían, lo que agregado á la gran 
depresión psicológica que parecía do-
minarlo, desconcertaba el espíritu de 
los que dejaban caer sus miradas sobre 
él. 
Fran. X . del üastülo Márqmz. 
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A l z u g a r a y . 
Ningún perro Terranova se presenta 
este año. E n Madrid apenas se cono-
ce esa raza. Sólo un criador conozco 
que puede ponerse á la altura de los 
mejores del extranjero: el conocido 
sportsman y acaudalado propietario 
don José Valero Hervás. Sus ejem-
plares hors ligne han llamado justa-
mente la atención el año anterior. Pe-
ro hechas esta y algunas contadas ex-
cepciones más, casi nadie conoce bien 
en Madrid los perros Terranovas. 
Aquí suele llamarse Terranova á to-
do perro negro, de pelo largo y de ta-
maño grande. E n general, son Re-
tríevers 6 perros degenerados, pero no 
Terranovas; y hasta suele incurrirse en 
el error de creer que no existen Terra-
novas de color blanco y negro, cuya 
variedad, perfectamente reconocida, se 
denomina Landseer. 
Entre los Grandes Daneses sobresa-
le, aunque tiene defectos, el perro 
"Black," de doña Felicia Roca. Le 
falta gallardía, esbeltez, pureza de lí-
neas, como igualmente les falta á to-
dos los de su raza expuestos ahora. De 
los Dogos de Ulm, el perro " E r r " , del 
señor Durand, se destaca por su ta-
maño. E s de notar que se presenta 
exclusivamente gordo, como muchos 
otros de la Exposición, y este es un de-
fecto que ha motivado muchas veces en 
el extranjero calificar para menciones 
honoríficas á perros que interiormente 
habían obtenido primeT- oremios. 
" B U L L D O G S ' " N G L E S E S 
Circunstancias que deben concurrir en 
esta raza.—"Punch,'.' un buen ejem-
plar.—El perro de Rodenitas.—Los 
Bulldogs y los Carlins. 
Los Bulldogs ingleses siguen á loe an-
teriores en el programa. 
Es esta la más difícil, ó una de las 
más difíciles razas para obtener perros 
sin defectos acentuadas. Tienen que 
concurrir muchas circunstancias en el 
Bulldog de Exposición, y así se expli-
ca que algunos campeones famosos de 
Inglaterra hayan sido vendidos por 
1.000 libras esterlinas (cinco mil duros 
oro), y hasta darse el caao de rechazar 
la oferta de esa suma, que le fué hecha 
al afamado criador inglés Mr. Walter 
Jeferies, por su célebre perro "Cham-
pion Rodney Stone." Otros muchos fa-
mosos Bulldogs han alcanzado hasta 
1,200 libras de precio. 
Entre los perros de esta raza que fi-
guran en la Exposición, sobresale el 
perro "Punch*', de don Carlos Bar-
bería. Tiene poca cabeza, en propor-
ción con la abertura de las patas; pe-
ro no es malo el cráneo, la forma de 
la oreja {rose-car), ni las mandíbulas 
superior é inferior, la proyección {un-
der-jaw) y vuelta arriba (turn up) de 
la mandíbula debía ser más acentuada ¡ 
pero no es mala. E l final del tornillo 
de la cola debiera dirigirlo abajo, y los 
brazos no estar tan arqueados. L a 
abertura de éstos debe depender de la 
anchura y descenso del pecho, de la re-
dondez de las costillas (ribs) y de una 
gran capacidad torácica, circunstan-
cias que no concurren en el perro 
"Punch." E n cambio, tiene soberbias 
manos, muy buenos pasierns y todo él 
tiene verdadero porte y expresión de 
Bulldcg inglés. 
Los perros "Brace," de don Juan 
M. de Aristegui; "Solano Boy" y 
"Puppy," de don Francisco R. Avial, 
son, próximamente iguales. Si uno de 
ellos tiene mejor mandíbula inferior 
que otro, en cambio, tiene peor cola ú 
osamenta. L a configuración general 
de los tres adolece del defecto de ser 
demasiado altos para su poca anchura 
de pecho. Los codos los tienen reco-
gidos hacia el cuerpo, y los lomos, sin 
arquear y largos. Son perros poco 
compactos. Son, en una palabra, los 
Bulldogs que es corriente ver en Es-
paña. 
Insisto una vez más en que de esta 
raza es muy difícil ver perros sin de-
fectos acentuados. 
E l perro "Daki ," de don Eduardo 
A. Ródenas, figura como Bulldog in-
glés, pero no pertenece á esta raza. To-
da su configuración, y especialmente 
la cola, corresponde á los perros de pre-
sa españoles. Sólo las mandíbulas se 
asemejan algo á las de los Bulldogs, 
pero nada más. Si así como á los pe-
rros de presa se les suele cortar las 
orejas, las tuviera cortadas el perro 
"Daki", se vería claramente que su 
tipo recuerda al Presa español. Ha 
debido tener, indudablemente, un cru-
ce como Bulldogs, 6 bien proceder de 
Bulldogs, entre cuyos abuelos hubo al-
guno que no lo era ¡ pero no es un Bidl-
dogs que pueda clasificarse como tal. 
Esto no qiuere decir que sea un mal 
perro. 
Me interesa hacer constar estos deta-
lles, porque aquí es frecuente confun-
dir la clasificación de los Bullgods. 
Así titulan también muchas personas 
á los Carihus, esos perritos de lujo, en 
general de color barquillo ó leonado 
(jouve), que se distinguen por su na-
riz chata, su cara negra y arrugada 
y la cola enroscada sobre el dorso. 
Suele usarse para ellos, en vez de co-
llar, un bonito harness con cascabeles. 
Estos perritos son Carlins, y así se les 
ha clasificado en España, como en 
Francia; en Inglaterra se les llama 
Pugs, y en Alemania Mops. 
Entre los Bouledogues franceses se 
destaca la perra 11 Rita I I , ' ' de don Fa-
cundo Gastón, un amateur concurren-
te á Exposiciones extranjeras. E l crá-
neo, orejas, stop y mandíbulas superior 
é inferior de esta perra son buenos. 
Tiene buena osamenta, en general; pe-
ro sería más completa con el dorso más 
arqueado y el pecho más descendido: 
y permítame la palabra, en atención á 
que no encuentro otra más gráfica na-
ra traducir la poitrine descendue. Hay 
que advertir, sin embargo, que esta pe-
rra ha de ganar con el desarrollo, pues 
sólo cuenta once meses de edad. 
Aun con todo esto, es un ejemplar 
muy bueno. 
" B u l l , " propiedad del mismo expo-
sitor, es muy inferior á la perra. Tie-
ne defectuosa la oreja izquierda y es 
de edad algo avanzada para su pre-
sentación en Exposiciones. 
"Phoebe," de la misma raza, pro-
piedad del señor Vidal Rivas, tiene la 
mandíbula inferior defectuosa; mues-
tra los dientes de ella, cosa que no debe 
ocurrir en el Bouledogue francés. E n 
los Bulldogs ingleses está perfectamen-
te admitido, y se cuentan por docenas 
los perros premiados en Exposiciones 
inglesas con esta circunstancia. 
Los Dohermann cierran el grupo de 
utilidad. Esta raza alemana está re-
presentada por dos ejemplares de M. 
J . Runge y madame Hilda Runge. L a 
perra es más correcta que el perro; pe-
ro ambos tienen el carácter y la esbel-
tez propios de la raza." 
L a prueba automovilística italiana 
llamada Targa Florio que se disputó 
en Sicilia fué ganada por un coche de 
aquella nacionalidad pilotado por 
Snipe, quien cubrió los 1,050 kilóme-
tros del recorrido en 23 horas, 37 mi-
nutos y 19 segundos. 
Sobre veinte y seis coches que to-
maron la salida sólo 12 terminaron la 
carrera. 
L a cuestión largo tiempo discutida 
de la espada francesa y la italiana se 
ha puesto otra vez sobre el tapete úl-
itmamente en el torneo de Niza y 
Monte-Cario. 
Ha ocasionado otra vez grandes di-
ficultades con ocasión de los juegos 
olímpicos de Estoeolmo. 
De desear sería que el "affaire" se 
arreglara. 
E l Conde Gautier-Vignal, Vicepre-
sidente de la Federación nacional de 
esgrima francesa y Presidente de los 
torneos de Niza y Monte-Cario inten-
tó ya en ese sentido algunas gestio-
nes con los esgrimidores italianos. 
L a autoridad que se le concede en 
Italia como en Francia á su, persona-
lidad, la competencia técnica que ad-
quirió con la larga práctica de las 
armas, aseguran á su intervención el 
máximum de probabilidades de éxi-
to compatibles con las circunstancias. 
Mañana, domingo, se efectuará en 
Buena Vista, en los terrenos de la 
"Sociedad de Cazadores," el séptimo 
"match" por el "Premio Alzuga-
ray" que tanto interés ha despertado 
entre los socios de los clubs que en 
esta ciudad mantienen el entusiasmo 
por el tiro de platillos. 
Estado actual del Premio: 
Cerro, 4 ganados. 
Buenavista, 2 ganados. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E n la Sección de Beneficencia de es-
ta sociedad se dió cuenta del falleci-
miento del doctor Gustavo López, mé-
dico alienista de la Casa de Salud " L a 
Purísima Concepción," ocurrido el día 
11 del actual, y la sección puesta en 
pie en demostración de respeto al que 
en vida fué uno de los mejores servi-
dores de la Asociación oyó en esta ac-
titud la infausta noticia y los sentidos 
discursos que en honor del distingui-
do finado pronunciaron los señores Ig-
nacio Llambías, segundo vicepresiden-
te de la propia Asociación y doctor 
Bernardo Moas, director de la Casa de 
Salud, acordándose por unanimidad 
que, á nombre del Cuerpo, se dirigie-
se expresivo mensaje de condolencia 
á la familia del desaparecido, que tan-
tos títulos supo adquirir por sus apti-
tudes profesionales y sus bellas pren-
das de carácter, para ganarse el apre-
ció de cuantos tuvieron la satisfacción 
de tratarle. 
Por virtud de moción presentada 
por el señor Llambias, se aprobó una 
modificación en el artículo 26 del re-
glamento interior del Sanatorio. 
E n la Sección á que venimos hacien-
do referencia, se acordó hacer un pe-
dido de determinados efectos para el 
gabinete bactereológico de la Casa de 
Salud. 
E l jueves se vió muy concurrido el 
domicilio del primer Vicepresidente 
de esta Asociación, señor Antonio Pé-
rez y Pérez. 
Celebraba dicho señor su fiesta ono-
mástica, y con tan agradable motivo 
acudieron á la morada del caballero 
apreciable y digno directivo del cita-
do Centro, sus numerosas amistades 
particulares y gran número de asocia-
dos que saben apreciar los sacrificios 
voluntariamente impuestos y los entu-
siasmos nacidos al calor de sentimien-
tos nobilísimos, que constituyen la ma-
yor garantía para el gobierno que se 
ejerce y para los intereses que se admi-
nistran. , 
A las ocho de la noche concurrió a 
la propia morada, la Directiva en ple-
no, en cumplimiento de un deber de 
compañerismo y en representación de 
la colectividad que se hallaba en el de-
ber de asociarse al regocijo de uno de 
sus mejores servidores; y en este ac-
to, de la mayor significación social por 
los lazos que estrecha y la justicia que 
determina, reinó la expansiva cordiali-
dad que era de presumir entre ele-
mentos que se hallan animados de un 
mismo deseo; que persiguen idéntica 
aspiración: la aspiración y el deseo de 
elevar á inconmensurable altura el au-
ge y prestigio de la Institución. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con esplendidez por tan generoso an-
fitrión; siendo de admirar la amable 
salicitud y exquisita galantería con 
que supo hacer los honores de la ca-
sa la señora Rita María Alarcón de 
Pérez, distinguida esposa del festeja-
do. 
Hasta altas horas de la noche no ce-
só el bullicio y la animación en la mo-
rada del señor Antonio Pérez. 
CENTRO G A L L E G O 
Su Sección de Sanidad celebró jun-
ta anoche y tomó estos acuerdos: 
Ee concede un voto de gracias al se-
ñor presidente de la Sección de Sani-
dad don Avelino Pérez, por el celo y 
actividad demostrado en el arreglo de 
los aparatos de Rayos X . 
Adjudicar la subasta de carne al se-
ñor Francisco Arrojo y Barreiro. 
Aprobar el nombramiento provisio-
nal hecho por la comisión á favor de 
don Alejandro Bernavón para auxiliar 
de la Administración. 
Conceder licencia por seis meses al 
oculista doctor Jorge L . Dehogues. 
Se conceden licencias á los enferme-
ros señores Antonio Cajaraville y Jo-
sé Paso Silva. 
Aumentar el sueldo al segundo au-
xiliar del laboratorio señor Francisco 
Amigo López. 
Se confirma en el cargo de practi-
cante de medicina y cirujía al señor 
José Ledo. 
Se acuerda nombrar enfermero pa-
ra ocupar la primera plaza vacante al 
señor Jesús Corral Pena. 
Se acuerda nombrar al señor Fran-
cisco Rodríguez Vázquez, para que 
ocupe la segunda vacante de practi-
cante que haya en la Casa de Salud. 
Se nombra al señor Ramón Jorra-
do para practicante del pabellón 6 y 7. 
Se nombró costurera temporera á la 
señorita Emundina Díaz. 
Se confirma en el cargo de enfer-
mero del pabellón número 15, al se-
ñor Manuel Ledo. 
Se toma en consideración para cuan-
do ocurran vacantes de practicantes á 
los señores Gumersindo Villaverde y 
Fermín Castañeda. 
Se acordó dar las gracias á los fa-
miliares del fallecido señor Alvaro 
Suárez y Rodríguez, por la generosa 
donación hecha á la Casa de Salud. 
Se acordó aumentar el personal de 
la lavandería con un ayudante más. 
SOLIDARIDAD PONTEVEDRESA 
E l próximo domingo, á la una de la 
tarde y en los salones del Centro Ga-
llego celebrará esta nueva institución 
junta general, con el fin de elegir la 
Junta Directiva. 
Una vez llevado á calx) este acto, se 
tratarán asuntos de verdadera impor-
tancia, por lo que no dudamos que es-
ta asamblea se verá sumamente con-
currida por los naturales de la pro-
vincia de Pontevedra. 
• > » 
CENTRO MONTAÑES 
L a comisión nombrada por el Cen-
tro Montañés, para comprar ochenta 
mil metros de terrenos planos, lindan-
do con el Caserío del Luyanó de esta 
ciudad, ya ha llevado á cabo esta ope-
ración, pagando la respetable suma de 
veinte mil pesos oro americano de con-
tado, y situando diez mil pesos más 
para hermosear los citados terrenos, 
según escritura que firmó el Notario 
de esta ciptal señor Claudio López el 
día 6 del actual. 
L a comisión referida, buscando un 
nombre apropiado, y que simpatice 
con los entusiastas latinos. Q̂ ^ , I 
dado en ponerle A de --Lit Bien An1* 
recida," en donde naeionahs y estraj". 
jeros puedan divertirse al aire libt7> 
No es posible describir con la pj" 
ma, lo espléndido, lo hermoso y ?Í 
apropósito que es el terreno indicad 
para celebrar romerías y toda clase HÎ  
diversiones, no sólo por la situaci^ 
que ocupa, sino porgue rodean H.[lx̂  
Has inmensas llanuras grandes arV 
ledas de frutales á la 0r¡3 
de un río fértil, que bien pudiera <y 
cirse que la Naturaleza no había po^l 
do optar un campo más hermoso p̂ * 
ra celebrar esas jiras campestres, ¿ 
las orillas de esta capital, pues adl 
más de sus espesos bosques y el j ü 
indicado posee islitas apropiadas para| 
merenderos al aire libre, á la sombra! 
y á la orilla del río. donde en el misnJ 
pueden hacerse lagos on los cuales pQe3 
den divertirse los aficionados á rem»1 
y también pasarse el tiempo los aíiciJ 
nados á la pesca ; además en sus ¡M| 
mensas llanuras se pondrán grandei 
juegos de bolos, pista suficiente par* 
carreras de bicicletas y automóviles, ^ 
cétera, etc.; además de los distintoi 
juegos lícitos que puedan desarrollar.' 
se para la juventud de ambos sexos. 
Entre las grandes comodidades qm 
contiene aquel inmenso campo, existe 
la de poderse trasportar al mismo, de».1 
de esta capital, con una facilidad ÍIK 
mensa, hasta el extremo de que desde-
el Parque Central de la Habana, pue-
de irse en automóvil hasta el mismo' 
campo de diversiones en quince minu-' 
tos, y por los eléctricos de la Havani! 
Central cada media hora en trece mi-
nutos hasta el mismo campo de rome-' 
rías; además desde Toyo y Luyanó1 
pueden trasportarse perfectamente eit 
coche ó en guagua hasta el mismo oi-, 
tado terreno de diversiones. Como se, 
ve no existe en la actualidad, una co-' 
municación tan rápida como es la qnei 
se acaba de manifestar; y sobre todd; 
los tranvías de la Havana Central só-
lo cobran hasta el terreno cinco cear1 
tavos de ida y cinco de vuelta. 
L a comisión ejecutiva muy prontO; 
acabará los trabajos preparatorios que 
está llevando á cabo, para llegar cuan-
to antes á la inauguración- de los terre», 
nos de " L a Bien Aparecida," con su 
gran campo general de romerías y tow 
da comodidad á esparcir sus ratos de 
pueblo de la Havana podrá ir con ton 
da comodidad á exparcir sus ratos de, 
expansión, por cierto en la actualidad,' 
bien necesitado de ello. Se propone la 
ya citada comisión dotar á aquel cam-
po de todo lo necesario para que el 
público que lo frecuenta, pueda obte-
ner allí todo cuanto pueda necesitarse 
en una jira campestre, y sobre todo las 
diversas mercancías que allí se expen-
dan, ya como merienda y bebida, etc., 
etc., serán adquiridas en aquel campo 
de'romerías al mismo precio de losi 
establecimientos de la Habana con un 
servicio esmeradísimo. Se vuelve á re-
petir que muy en breve se llevará á 
cabo la inauguración del citado campo 
de romerías y diversiones en general. 
L a comisión deseosa de empezar ya á 
complacer al público puede ofrecerle 
en los actuales momentos al que quie-
ra hacer una visita á aquellos terre-
nos, regalarle los mangos que deseen 
comer, con tal de que sean pedidos al 
encargado de los mismos terrenos, 
mientras dure la cosecha de esa fruta. 
BENEFICENCIA ASTURIANA 
Su Directiva ha acordado se cele*, 
bren las dos juulas generales ordina-
rias, los días 16 y 28 del corirente pa-
ra leer la Memoria de los trabajos del 
último ejercicio, nombrar la comisión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que cesan por 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Estas jüntas generales se celebrarani 
en los salones del Centro Asturiano T 
comenzarán á la una en punto de 1* 
tarde los días que expresamos en » 
párrafo anterior. 
E n S a n * K a f a e i 3 2 ^ 
fotografía de Cokxminas v Ca.. 6 Eí* 
TRATOS I M P E R I A L E S 6 6 POST* 
L E S POR UN PESO. Retratos al pl* 
tino, á la tinta china y al creyón, * 
preoioa reducidos. Damos pruebas co-
mo garantís.. 
¿ I 
E x c e l e n t e s p a r a E s t ó m a g o , 
H í g a d o y R í ñ o n e s . 
[ P Í D A S E E N T O D A S P A R T E S ^ 
Depósito en la Habana: 
"lAf lOR C M A ; Galiana y San losé 
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R o m á n A l v a r e z 
U n b a n q a e t e 
Por un error de la Comisión orga-
nizadora del banquete con que varios 
amigos despiden á nuestro querido 
compañero Román Alvarez, dijimos 
ayer que se celebraría mañana en el 
Palacio de Cristal. 
El banquete se celebrará mañana en 
el Restaurant " E l Casino," bajos del 
Centro Asturiano. 
Comenzará á las once y media de la 
mañana. Hora inglesa. 
Los que deseen inscribirse pueden 
hacerlo hoy hasta las diez de la noche 
en la carpeta de " E l Casino." 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " J U L I A " 
En la mañana de hoy fondeó en 
^ihía el vapor cubano "Julia," pro-
cedente de Puerto Rico y escalas, vía 
Santiago de Cuba, trayendo carga 
general y 18 pasajeros, de los cuales 
cuatro son de primera. 
A bordo de este buque han venido 
seis negros que, como anunciamos en 
su oportunidad, llegaron á Santiago 
de Cuba, donde por las autoridades 
de aquel puerto no se les permitió su 
desembarco. 
Estos individuos al llegar á este 
puerto tampoco se les ha permitido 
desembarcar por considerar que pue-
dan convertirse en carga pública, y 
por este motivo fueron remitidos al 
Departamento de Inmigración, donde 
permanecerán hasta tanto el referido 
vapor "Jul ia" emprenda nuevamen-
te viaje para Santo Domingo y Puer-
to Rico, de cuyo punto proceden y pa-
ra donde serán reembarcados. 
Se nombran dichos negros: 
Agustín Almódovar, de 20 años, 
"chauffeur," de Puerto Rico; Juan 
Rodríguez, de 28 años, de Puerto Ri-
co, agricultor: John Green, de 23 
años: Henry Leonard. de 25 años y 
David James, de 24 años, todos agri-
cultores jamaiquinos, y la negra 
Maud Wallace, de 22 años, costurera. 
EL "OLIVETTE" 
El vapor correo americano "Ol i -
vette" fondeó en bahía esta mañana, 
procedente de Tampa y Key "West, 
trayendo carga, correspondencia y 48 
pasajeros, 
EL "PALOMA" 
Procedente de Matanzas, entró en 
puerto en lastre, el vapor cubano 
"Paloma," 
CARBURO AL MAR 
El próximo lunes serán arrojados 
al mar, por disposición del señor Juez 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra, 1,081 bultos de carburo, proce-
dente de causa instruida en dicho Juz-
gado por defraudación á la Aduana. 
Dicha operación será presenciada 
por el Secretario del expresado Juz-
gado, señor Campo, por el alguacil 
del mismo y por la policía del puerto, 
GUILLERMO INFANZON ~ 
Desde ayer se halla recluido en el 
lecho, atacado de una afección al hí-
gado, el señor Guillermo Infanzón, 
condueño de la importante y muy co-
nocida agencia funeraria "Infan-
zón," 
Le asiste el reputado Dr, Ferrer. 
Hacemos votos porque no tenga 
novedad el estimado amigo y poda-
mos verlo pronto completamente res-
tablecido. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al mediodía de ayer se dio la señal 
de alarma correspondiente á la agru-
pación 2-2-3, por haberse declarado 
fuego en la casa Princesa 5, residencia 
de doña María Bolaños Sosa. 
El origen de la alarma fué debido á 
que se 'derramó en el piso de madera 
de una habitación un poco de bencina 
encendida que estaba en una lata, la 
que prendió fuego á las puertas del 
cuarto, un escaparate y varias piezas 
de ropas. 
Acudieron los vecinos y la policía 
que apagaron las llamas. 
Aunque acudió el material de bom-
heros no fué necesario su auxilio. 
El blanco Isidro Maceda y Rodrí-
ÍTuez, vecino de San Ignacio 138, fué 
•^ctima de una estafa de treinta pesos 
inoneda americana por medio de un 
timo. 
Los autores aparecen ser un blanco 
y un mestizo, los cuales desaparecie-
ron. 
La poli fía dió cuenta de este hecho 
W Juzgado Correccional de la sección 
Primera. 
La blanca María González Jiménez, 
veoina de San Isidro 58, hizo entrega 
en la segunda estación de policía de 
reloj al parecer de oro, que en su 
^omieilio dejó olvidado un individuo 
"lanco. al parecer extranjero. 
ÍMcho reloj se remitió á la Jefatura 
(le la Policía Nacional. 
José Clemente Ferrara, vecino de 'a 
alzada del Luyanó 55, fué arrestado 
AGUA D E B O R I N E S . Para la mesa y 
tln ^ 011 • las enferme<ia^e8 Gastro-intes-
ales, Diabetes, vías urinarias y respira-
r o,,Reguladora de 1» digestión. 
^ 2118 > 1 1 Jü. 
por el vigilante 317 y conducido á la 
tenencia de policía del Luyanó, á vir-
tud de encontrarse reclamado por el 
Juez Correccional cíe la sección terce-
ra, por hurto. 
El detenido ingresó en el vivac. 
Sigue la policía de la sexta estación 
al mando del capitán señor Pacheco, 
ocupando objetos para ejercer la bru-
jería. 
Ayer se practicaron registros en los 
domicilios del negro Pedro Pablo Ro-
dríguez, vecino de Peñalver 96 • en el 
de Flnrinda Lanuez, de 90 años. Flo-
rida 92, y en el de Andrea Trujillo, 
calle de los Sitios '.JO. > 
En todos ellos se ocuparon gran nú-
mero de objetos dedi ;ados á la práctica 
de la brujería. 
El doctor Laredo. asistió ayer por 
la mañana al blanco Justo Ambrón 
García, vecino de la fábrica de Belot, 
de dos amputaciones de las extremida-
des libres de los dedos medio y anular, 
por la tercera falange de la mano de-
recha, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te con la cuchilla de una máquina pa-
ra cortar chapas para envases. 
Esta madrugada el teniente de la 
policía del Cerro señor Blanco, cum-
pliendo órdfmes superiores y á virtud 
de una denuncia del vigilante 157 Ho-
racio Pujol, ocupó en la calle dentro 
de unos muebles procedente del des-
ahucio de la casa San Salvador 8, un 
saquito conteniendo 59 cápsulas muy 
antiguas y dos machetes de medio 
uso. 
Se ignora á quienes pertenezcan di-
chos muebles. ^ ' ' j 
Los agentes de la Sección de Exper-
tos de la Policía Nacional Hernández 
y Suárez, detuvieron esta mañana al 
blanco Antonio Manuel Fernández, sin 
ocupación y vecino de Bernaza 46, por 
estar usando el papel y sobre timbrado 
de la casa de comercio " E l Fénix," 
propiedad del señor Manuel Hierro, 
de Obispo 98, con objeto de realizar 
estafas. 
'El detenido á quien se le ocuparon 
un revolver Smith y varios recibos en 
blanco, fué presentado al vivac á dis-
posición del juzgado competente. 
Los vigilantes números 908, Carlos 
Aguabella, y 988. José Izquierdo, á 
las órdenes del teniente Julián Do-
mínguez, arrestaron á Ricardo Suri y 
Duarte, vecino de Lealtad número 
123. por haberlo sorprendido en mo-
mentos en que hacía apuntaciones 
en su domicilio, ocupándole nueve lis-
tas de charada y $3-70 plata española. 
Fué remitido al vivac á disposición 
del señor Juez Correccional de la Se-
gunda Sección. 
Recibos de tabaco en rama 
(De El Tabaco, del 10 de Junio.) 
Desde el día 24 de Mayo al 6 de Junio 
inclusive, han llegado á esta plaza, proce-
dentes de los distritos tabacaleros de la 
Isla las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo , , 
Id. de Semi Vuelta . . . . 
Id. de los Partidos . . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos: 
de Santa Clara 
Ramal de Batabanó, id. de 
Vuelta Abajo . . . . . . 
Ramal de Guanajay, id. de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores y 
goletas , 
De Vuelta Abajo, id. id. . . , 
De Matanzas , 
De Puerto Príncipe . . . . , 
De Santiago de Cuba , . , . , 
Total durante los catorce días. 
Anterior, desde Io. de Enero. 










Resumen del Tabaco llegado á plaza des-
de el día 24 de Mayo al 6 de Junio in-
clusive procedentes de los distritos tabaca-




De la Vuelta Abajo . . 
De Semi Vuelta . . . . 
De Partido 
De Matanzas 
De Santa Clara 6 Villas 
De Puerto Príncipe . . . 








Desde 1°. de 
Enero 
Por procedencias 
De la Vuelta Abajo . . . 
De Semi Vuelta 
De Partido 
De Matanzas 
De Santa Clara ó Villas 
De Puerto Príncipe . . . 








M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 15 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 98% p|0 V. 
Oro americano contra 
oro español 103% 108% p|0 T. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en plata 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en olata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en p!ata. 
bll peso americano en 
plata eepafiola . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . « 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos platu 1J. 
20 Idem, Idem, id. . 






Vapores ds travesía 
S E E S P E R A N 
Junio. 
16—Telesfora. Liverpool. 
16— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
17— Morro Castle, New York. 
17— Frankenwald, Hamburgo. 
18— F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
19— Saratoga. New York. 
19—Alfonso 3¿III. Veracruz. 
19—México. Veracruz y Progreso, 
19— Silvia. Boston. 
20— Wasgenwald, Hamburgo y escalas 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
2— Pinar del Río, New York. 
3— St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
.i 14—La Navarre. Veracruz, 
S ALORAIS 
Junio 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—México. New Orleans. 
.. 17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
,, 17—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
,, 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 20—Wasgenwald, Veracruz y escalas. 
„ 22—Silvia. Boston. 
, 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
,, 24—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
Julio 
., 1—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
» 3—Hannover, Vigo y Coruña. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
» 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Junio 14. 
De Veracruz y escalas, en dos días, vapor 
francés "Espagne," capitán Laurent, 
toneladas 11,154, con carga y pasa-
jeros, á Ernest Gayé. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "MIami," capitán Whlte, 
toneladas 1,741, con pasajeros, á G. 
Lawton, Chllds y Compañía. 
Día 15. 
De Matanzas, en seis horas, vapor cuba-
no "Paloma," capitán Nelson, tonela-
das 2,169, en lastre, á Louis V. Placé. 
De Tampa y escalas, en treinta y seis 
horas, vapor americano "Ollvette," ca-
pitán Phelan, toneladas 1,678, con car-
ga y 48 pasajeros, á G. Lawton, Childs 
y Compañía. 
De Puerto Rico y escalas, en siete y me-
dio días, vapor cubano "Julia," capi-
tán Vaca, toneladas 1,811, con carga 
y 19 pasajeros, á Sobrinos de Herrera. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 15. 
Para New York, vapor americano "Ma-
tanzas," por W. H. Smith. 
3 barriles, 60 pacas y 899 tercios 
de tabaco en rama. 
11 cajas tabacos torcidos. 
15 cajas picadura. 
52 huacales mangos. 
22,786 huacales piñas. 1 
250 líos cueros. 
53 barriles miel. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 15. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 600 sacos azücar. 
De Dominica, goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azücar. 
De Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Alemañy, con 200 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta "Benita," patrón 
Maclp, con 80 sacos maíz. 
De Santa Cruz, goleta "Inesita," patrón 
Abello, con 260 sacos maíz. 
De Jaruco, goleta "Pájaro del Mar," pa-
trón Bosch, con 200 cajas carbón. 
DESPACHADOS 
Junio 16. 
Para Carahatas, goleta "Teresa," patrón 
Seijas, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Jaruco, goleta "Pájaro del Mar," pa' 
trón Bosch, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Julia," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Cabañas, goleta "Mercedita," patrón 
López, con efectos. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis,M patrón 
Mayol, con efectos. 
Para Mariel, goleta "Altagracia," patrón 
Navarro, con efectos. 
MANIFIESTOS 
Junio 13. 
1 6 1 8 
Vapor español "Santanderino," proce-
dente de Liverpool y escalas, consignado 
á H. Astorqui y Ca. 
DE L I V E R P O O L 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,500 sacos arroz y 150 
cajas vino. 
Restoy y Otheguy: 50 cajas ginebra y 
30 id. cerveza. 
M. Muñoz: 50 id. id. y 1 barril ver-
mouth. 
E . Sarrá: 50 cajas hojalata y 70 bul-
tos drogas. 
M. del Valle: 1 caja efectos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 250 sacos 
arroz. 
A. García y Ca.: 200 id. id. 
J . Alvarez R.: 50 cajas ginebra. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 20 id. Ü 
S. Granda: 1 caja efectos. 
J . Torres: 1 id. id. 
Havana Coal Co.: 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 2 id. id. 
R. de la Riva: 3 id. id. 
A. Cabanas y Ca.: 2 id. id. 
A. Incera: 2 id. 'd. 
Palacio y Garcaí: 4 id, id. 
Sobrinos de Herrera: 530 bultos pin-
tura. 
M. Johnson: 70 id. drogas. 
S. Muzzó: 12 id. efectos. 
J . M. Otaolaurruchi: 5 id. id. 
J . Bulnes: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 23 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 23 id. id. 
Méndez y Gómez: 5 id. id. 
M. A. Pollack: 6 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 48 Id. hierro. , 
A, Uriarte: 5 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 13 id. id. 
Achútegui y Ca.: 8 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 8 id. id. 
Marina y Ca.: 78 id. id. 
Aspuru y Ca.: 189 id. id. 
J . de la Presa: 7 id. id. 
Capestany y Garay: 663 Id. id. 
E . García Capote: 6 id. id. 
E . Menéndez: 6 id. id. 
Linares y Garín: 46 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 38 id. id. 
Moretón y Arruza: 76 id. id. 
L . Leret: 40 id. id. 
Ortiz y Díaz: 29 id. id. 
J . Aguilera y Ca.: 252 id. id, **" 
Tabeas y Vlla: 20 id. id. 
J . González y Ca.: 14 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 15 id. id. 
Sobrinos de Arriba, Ajá y Ca.: 16 Id. id. 
Orden: 29 id. id., 2 id. tejidos, 16 Id. 
efectos, 800 sacos cebollas, 2,750 id. arroz, 
11 latas opio, 2 cajas sal, 205 barriles 
almidón, 176 tambores sosa y 70 bultos 
drogas. v 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 62 bultos hierro. 
J . Cabanas y Ca.: 4 id. efectos. 
A. Amézaga y Ca.: 20 id. hierro y 746 
sacos arroz. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 20 bultos hie-
rro. 
Orden: 24 id. id., 9 id. efectos y 3 ca-
jas chocolate. 
Para Cárdenas 
L . Ruiz y Hno.: 127 bultos hierro. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 2,502 sa-
cos arroz. 
Orden: 3 bultos maquinaria, 43 id. efec-
tos y 342 id. hierro. 
Para Sagua 
Maribona, Sampedro y Ca.: 73 bultos 
hierro. 
Aróstegui y Ca.: 50 cajas cognac. 
R. Alvarez y Hno.: 295 bultos hierro. 
Orden: 683 id, id., 100 cajas cerveza y 
2,000 sacos arroz. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 2,000 sacos arroz. 
Urrutia y Ca.: 11 bultos hierro. 
Rodríguez y Viña: 350 sacos arroz. 
R. Cantera y Ca.: 500 id. id. 
R. González y Sobrinos: 9 bultos hie-
rro. 
Orden: 65 id. id. y 250 cajas cerveza. 
Para Guantánamo 
Compañía Importadora de Ferretería: 
233 bultos hierro. 
Orden: 18 id. id., 3 id. efectos, 2,000 
sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
Serrano, Más y Ca.: 100 cajas cerveza. 
Marimón, Bosch y Ca.: 500 sacos arroz 
y 30 barriles cerveza. 
V. Serrano y Ca.: 100 cajas cerveza. 
L . Abascal y Sobrinos: 5 id. galletas. 
Orden: 10 bultos drogas, 20 id. efectos, 
756 id. hierro, 50 cajas cerveza y 1,085 sa-
cos arroz. 
Para Cienfuegos 
Odriozola y Ca.: 236 bultos hierro. 
F . Gutiérrez y Ca.: 8 Id. loza. 
Orden: 20 id. efectos, 488 id. hierro, 3 
id. maquinaria y 40 barriles sosa. 
DE PASAJES 
Para la Habana ' 
C. Fernández y Ca.: 55 bordalesas vino. 
S. López V.: 25 id. 
Bengochea y Hnos. 
J . Regó: 20 id., 2 
dalesas id. 
Brunschwig y Pont 
Ballesté, Foyo y Ca.: 40 id. y 200¡4 pi-
pas id. 
E . Miró y Ca.: 50 bordalesas y 10012 id. 
Mondragón y Echevarría: 10 cajas y 10 
fardos alpargatas. 
Graells y Hno.: 32 id, id. 
Landeras, Calle y Ca.: 45 barriles y 10 
bordalesas vino. 
Negra y Gallarreta: 25 id. id. 
Bustillo y Sobrinos: 12 id. id. 
A. Romero: 10 cajas, 30 barriles y 20 
bordalesas id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 25 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 180¡4 pi-
pas id. 
Fernández y González 
id. aguas minerales. 
Zalvldea, Ríos y Ca. 
vino. « 
Vidaurrázaga C. y Ca.: 9 fardos tejidos. 
Orden: 52 id. papel y 25 barriles vino. 
Para Santiago de Cuba 
Aróstegui y O.: 70 barriles vino. 
Orden: 10 bardalesas y 80|4 pipas id. 
Para Caibarién 
Orden: 33 fardos alpargatas. 
Para Cienfuegos. 
R. Cantera y Ca.: 20 barricas y 80|4 
pipas vino. 
Urrutia y Ca.: 100 barriles id. 
A. Romañach é hijo: 25 id. id. 
DE BILBAO 
Orden: 50 barriles vino. 
Para la Habana 
Otaola, Ibarra y Ca.: 30 3 pipas y lo 
bordalesas vino. 
Suárez y López: 60 barriles id. 
F . Andraca: 15 bordalesas, 30,4 pipas 
y 60 cajas id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 fardos al-
pargatas y 95 cajas conservas. 
Trueba. Hno. y Ca.: 15 barricas y 50 
barriles vino, 
Méndez y Gómez: 25 Id. id. 
Trespalacio y Noriega: 3 bocoyes id. 
J . Amor: 21 barriles y 50 cajas id. 
J . Rodríguez: 6 bordalesas, 8 barrileb 
y 2 bocoyes id. 
M. Bombach: 24 fardos papel. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 25|4 pipas 
vino. 
Orden: 40,4 y 4 bocoyes id., 3 cajas ar-
mas. 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 20j2 y 60,4 vino. 
A. Amézaga y Ca.: 26 barriles id. y 10 
cajas chorizo. 
A. Solaun y Ca.: 25 4 pipas vino. 
Para Cárdenas 
Echevarría y Ca.: 25 barriles vino. 
Urbistondo T. y Ca.: 50 id. Id. 
Iribarren y López: 25 4 id. id. 
Orden: 35 id. y 5 bordalesas id. 
Para Sagua 
R. Alvarez y Hno.: 4 Obordalesas vino. 
Orden: 59;4 y 6 cajas id. 
Para Caibarién 
Orden: 140 4 pipas y 10 bordalesas vino. 
Para Guantánamo 
Marimón, Bosch y Ca.: 25 cajas y 50 ba-
rriles vino. 
Orden: 100 cajas conservas. 
Para Santiago de Cuba 
V. Serrano y Ca.: 11 fardos alpargatas. 
Serrano, Más y Ca.: 10 id. id. 
Orden: 47 4 pipas y 20 barriles vino, 11 
fardos alpargatas y 52 cajas conservas. 
Para Manzanillo 
Muñiz, Fernández y Ca.: 5 bordalesas y 
50 2 id. vino. 
Orden: tp id. y 15 cajas y 51i4 í i . 
id. 
: 12'4 pipas id. 
bocoyes y 15 bor-
12 id. id. 
1 caja id. y 50 
15 bordalesas 
Para Cienfuegos 
J . Ferrer: 3 cajas cognac, 5114 y 52 
cajas vino. 
N. Castaño: 190 cajas conservas. 
S. Balbín y alie: 77 barriles vino y 
50 cajas conservas. 
Sánchez, ital y Ca.: 18 id. chorizos. 
Orden: 50 barriles, 2 bocoyes, 40 ca-
jas vino, 3 Id. efectos, 10 id. chorizos y 
115 id, conservas. 
D E SANTANDER 
(Para la Habana.) 
Romagosa y Ca.: 100 cajas conservas 
Pita y Hnos.: 100 id. id, 
R. Suárez y Ca.: 1 bordalesa y 75 ba-
rricas vino. 
A. Blanch y Ca.: 180 cajas conservas-
Orden: 10 bordalesas vino y 10 sacos 
paja. 
Para Matanzas . 
Sobrinos de Bea y Ca.: 50 cajas vine 
J . Cabanas y Ca.: 21 id. hojalata. 
Para Cárdenas 
Orden: 21Í4 pipas vino. 
Para Sagua 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Nuevitas 
Orden: 30 4 pipas vino. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 150 cajas sidra. 
Larrea y Masden: 25 id. conservas. 
L . Abascal y Sobrinos: 100 id. id. 
Para Cienfuegos 
Asensio y Puente: 3 cajas efectos. 
Sánchez, ital y Ca.: 45 cajas conservas. 
Fernández y Pérez: 101 id. id. 
Orden: 1 fardo alpargatas, 2 cajas efec-
tos, 10 id. chorizos y 25,4 pipas vino. 
DE L A C O R U J A 
Para la Habana 
Costa y Barbeito: 500 cajas hojalata. 
Castellanos y García: 5 id. efectos. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 100 cajas con-
servas. 
Silveira, Linares y Ca.: 50 id. id. 
C. A. Riera y Ca.: 20 id. id. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 300 cajas fideos. 
Orden: 166 id. conservas. 
DE VIGO 
Para la Habana 
Pita y Hnos.: 8 barricas sardinas y 85 
cajas conservas. 
C. Rúa: 1 caja carne. 
F . laño: 3 bocoyes y 1¡2 id. vino, 
J . Rodríguez: 6 cajas unto y 1 bocoy 
aguardiente. 
Pedrido y Hermoso: 5 id. vino. 
F . Compañel: 1 caja efectos. 
A. Rodal: 2 cajas aguas minerales. 
Orden: 107 cajas conservas, 10 id. un-
to y 2 id. jamones. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Sa.: 250 cajas conservas. 
Orden: 4 barriles vino y 1 caja j a l 
mones. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón, Bosch y Ca.: 83 cajas conser-
vas. 
Orden: 2 cajas carne, 1 id., 1 bocoy y 
lj4 pipas vino. 
Para Cienfuegos 
López y Hno.: 12 bordalesas vino. 
N. Castaño: 250 cajas conservas. 
Orden: 350 id. id., 1 id. jamones, 4 id. 
y 10 barriles vino. 
1 6 1 9 
apor americano (remolcador auxiliar) 
"Patuxent," procedente de Cayo Hueso, 
consignado al Cónsul, 
En lastre, 
1 6 2 0 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
P. Gutiérrez: 100 cajas huevos. 
Orden: 800 cajas huevos. 
Día 14. 
1 6 2 1 
apor inglés "entura de Larrinaga," pro-
cedente de Buenos Aires, consignado á 
Quesada y Ca. 
DE BUENOS A I R E S 
Para la Habana 
Genaro González: 500 fardos tasajo. 
H . Astorqui y Ca.: 3,005 sacos maíz, 
Huarte y Otero: 2,000 id. id, y 1,500 id. 
afrecho. 
Orden: 200 id. id., 700 id. avena, 5,605 
id. maíz y 2,921 fardos tasajo. 
Para Cienfuegos 
Orden: 7,000 sacos maíz. 
Para Cárdenas 
Orden: 7,000 sacos guano. 
DE MONTEVIOEO 
Para la Habana 
Hevia y Miranda: 80 cajas ajos. 
E . R. Margarit: 120 Id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 1,86 5fardo8 
tasajo. 
Orden: 9,898 id. id. 
b o l s a p r i v a d a 
COTIZACIONTE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Canco Espatiol de la isla dt 
Cuba contra oro, de 3*£ á 4,/fc 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra c.-o español. 
108% á 108% 
VAÍ.OKES 
Com. Vond. 
Fondos públicos Valor P0 
Empréstito de ¡a República 
de Cuba 112 116 
UL de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 104 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 111 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos & Vi-
Hadara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's (Jo. (eo 
circulación) 104 m 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades da 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 121 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana jfj 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos un 18S6 y 
1897 ... N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n x a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . .-
Id. Idem Central azucarero 
"Covadoaga" .; 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 109% 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16% millones. , 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . .• 
ACCIONES 
Banco Español ce la lela 
de Cuba 









Banco Nacional de Cuba . 119% 125 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93 93^4 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas . N -
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . | N ^ • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135% l i t 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N / 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . w 110 sin 
Id. id. (comunes). . . .• N 
Compañía de Constrúcelo 
nes, Reparaciones y Sa- .. 
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preíeron-
tes) . , . v . . v >. . 135 138 
Ca. id. id. (comunes) . . . 128% 12^ 
Compañía Anónima ds Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 85 81 
C a Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . ,• 30 eln 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 10<v 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 80 
Cárdenas City Water Worka 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 73 100 
Habana, Junio 15 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
E m p r e s a s M e r e a i t i l e s 
Y S O G B E B A B E S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
DKL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
AMORTIZACION DEL PRIMER EM 
PRESTITO 
D E C I M O S E X T O S O R T E O 
A la una de la tarde del día 29 del mes 
actual, tendrá lugar en el Salón de Sesio-
nes del "Banco Español ," el D E C I M O S E X -
TO sorteo para la amortización del em-
p r é s t i t o de 1250,000 concertado con dicho 
Establecimiento de Crédito por escritura 
públ i ca de primero de Julio de 1902. 
L a amort izac ión seré, de (27) cédulas hi-
potecarlas de la Serie A, y (81) de la Ss» 
ríe B. (Cláusula 24 de la Escri tura. ) i 
No siendo posible cumplir literal menta 
la c l áusu la Sépt ima de la escritura, en 
que prescribe se hagan dos sorteos, uno 
por cada serle y cada bola represente diea 
n ú m e r o s consecutivos, porque salta 4 la 
vista, cotejando dicha c láusula con la ta-
bla de amort ización, comprobado con lo 
que sucede para este Sorteo, que siendo 
unas veces impares las cédulas y otras ve-
ces mayor que los múlt ip los de diez, las 
que deben sortearse, no puede quedar KU-
Jeto este sorteo á la sola elección de una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del '•Banro" 
acordó y la Directiva de la "Asociación" 
lo a c e p t ó en 15 de Noviembre de 1904, que 
se sorteen tantas bolas como números de 
cada serie debe comprender la amortiza-
ción, 6 sea en este caso, extrayendo 27 bo-
las por la Serle A, y 81 por la Serle B, jr 
en igual forma en loa casos semejantes. 
L o que se hace público para general e ^ 
nocimlento. / 
Habana, 15 de Junio de 1912. 




C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e ^ n u e s t r a o f i c i n a 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N St C o 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t odas clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de ta l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U 1 A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
C 903- 166-14». 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Junio 15 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Anoche. 
Muy animada la sala de Payret. 
Celebrábase en el elegante teatro la 
ísta artística organizada por el maes-
tro Gay con muchos y muy variados 
atractivos. 
Uno de éstos, y quizás el más sa-
liente, fué la representación del tercer 
acto de la bella Bohemia de Puccini 
por un grupo de amateurs entre los 
que figuraban la señorita Margarita 
Martínez y el joven tenor Dominicis. 
L a señorita Martínez, dotada de una 
bella y fresca voz; cantó con el más 
delicado gusto la parte de Mimí de la 
siempre deliciosa opereta. 
Fué muy aplaudida. 
L a concurrencia componíase en su 
mayor parte de familias del smart ha-
banero. 
L a Marquesa de Larrinaga. 
Cora Muro de Fosalba, la distingui-
da dama, esposa del Ministro de Uru-
guay. 
Mercedes Montalvo de Martínez, Ro-
sa Martínez de Diago, María Fabián 
de Weber, Estela Broch de Torriente, 
Julita Jorrín de Culmell, María Ga-
larraga de Sánchez, Engracia Hey-
drich de Freiré, Carmen Auja de J i -
ménez, Ofelia Broch de Angulo, Ma-
^ianita Enríquez de Lámar, María 
Martínez de Urbizu, Nena Zayas de 
Bonet y Manuela Zaldo Viuda de Vi -
llalba. 
María Ojea. 
Y otras muchas damas que basta-
ban á completar la distinción del con-
junto. 
Señoritas. 
E l faubourg del Cerro parecía ha-
ber enviado, como homenaje á Mar* 
garita Martínez, su mejor y más flo-
rida representación. 
Allí estaban Mercedes é Irene Carri-
llo, Consuelo' Alvarez Cerice, Lucila 
Morales, Caridad de la Guardia, Yn-
yú Martínez, María de los Angeles 
Heydrich, Rosa y Elvira Morales, Hen-
riette Valdés Fauly, Cuquita Urbizu, 
Margarita Zayas, María Luisa Diago, 
Susana y Micaela Zyas, Quiqui Lavan-
deyra y mi muy linda tocayita E n -
riqueta Fernández Langwith. 
• Completando el grupo de señoritas 
resaltaban entre el concurso María 
Luisa Arellano, Teté Bances, Hermi-
nia Larrea, Luisa Carlota Párraga, 
Rosario Arellano, Cheita Aróstegui, 
'Seida Cabrera, Pilar Ponce, Adriana 
Párraga y Nena de la Torre y su gra-
ciosa hermanita Terina. 
Después de la función, cuando se 
hallaba en su apogeo Inglaterra, reci-
bió Margarita Martínez una cariñosa 
demostración de simpatía por parte de 
los que allí se encontraban reunidos. 
A l aparecer la bella señorita fué sa-
ludada con una gran salva de aplau-
sos. 
E r a el homenaje final. 
Y también el adiós á la que va á 
perfeccionar en tierra extranjera sus 
estudios artísticos. 
E s una bella esperanza Margarita. 
Reúne tres condiciones que bastan 
á garantizar sus éxitos del mañana en 
la vida del arte. 
Voz, facultades y vocación. 
* * 
Un saludo. 
Es para el señor Juan F . Argüe-
lies, el caballero amable y excelente 
cuyo nombre figura, con los mejores 
prestigios, en la alta banca de la Ha-
bana. 
Son mañana sus días. 
Pláceme anticipar la más cordial y 
más afectuosa de las felicitaciones al 
distinguido amigo. 
Y que sean todas de satisfacción, en 
el seno de su amantísima familia, las 
horas de mañana. 
* 
De amor. 
Anuncia hoy el simpático confrere 
de E l Mundo que ha sido pedida por 
el joven Manuel Rodríguez, oficial de 
la Secretaría de Hacienda, la mano de 
la graciosa señorita Eloísa Febles y 
Muro. 




E n perspectiva... 
Para el jueves de la semana inme-
diata está dispuesta la boda de la se-
ñorita Oria Várela y el señor Eduar-
do Albarrán. 
Se celebrará en el Angel. 
Otra boda. 
E s la de la señorita Lolita Zenea. 
una bella primita de Piedad, y el jo-
ven Juan B. Cobo. 
Tendrá celebración el día seis del 





Enrique Montouliu, el joven y dis-
tinguido ingeniero que fué á los Esta-
dos Unidos en comisión científica de 
nuestro Gobierno, está ya de vuelta 
desde principios de semana. 
Reciba mi enhorabuena, 
• * 
E l concierto de mañana. 
Lo ofrece en los salones del Con-
servatorio Nacional la eminente violi-
nista Cristeta Goñi patrocinado por 
caballeros tan distinguidos como Her-
mann Upmjinn, Eloy Martínez, Wi-
^liam "W. Lawton, Dionisio Velasco é 
Ignacio Weber. 
Es su despedida. 
L a genial artista ha combinado un 
programa con las más selectas pieza? 
de su extenso repertorio. 
Números tan interesantes como los 
que la valieron á la señorita Goñi, 
en su inolvidable recital del Casino 
Alemán, los mejores aplausos que ha 
recibido en Cuba. 
Fáltame decirlo. 
Está señalado el concierto de maña-




A bordo del vapor Eavana sale ma-
ñana para Nueva York la distingui-
da dama Carolina Fernández de Koh-
ly en compañía de sus graviosas hijas 
Consuelo y María Luisa. 
Lleven un viaje feliz. 
E n Palatino. 
Allí, en la glorieta del bello parque, 
A V I S O 
PARAGUAS de S E D A PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K , WARAN-
DOL y V O I L E . 
LIQUIDACION de medias de gasa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S MUY BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
L O S ANCHOS, desde 25 centavos, 
P R E C I O S A S GUARNICIONES en Nansouk bordado, con 
G U I P U R E S y de V O I L E IMPRUNE. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
T e j i d o s , s e d e r í a , 
c o n f e c c i o n e s y s o m -
. b r e r o s p a r a s e ñ o r a s 
O B I S P O e s q u i n a á C O M P O S T E I A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las persona» que dei interior de la Isla 
nos las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin da 
poder servirlas con acierto. 
C 2016 Jn. 1 
LONA BORDADA 
$ 4 - 2 4 
P r e s e n t e e s t e a n u n c i o y s e l e d e s -
c o n t a r á n $ 0 . 5 0 c e n t a v o s . 
F L O R I T - S a n R a f a e l 2 5 . 
ofrecerá mañana la sociedad Rosalía 
Castro una gran matinée bailable. 
Agradecido á la invitación. 
Esta noche. 
Dos bodas se celebran. 
L a de la señorita Estela Rodríguez 
Cruz y el joven Manuel Santeiro Pe-
nabad, en el Angel, á las nueve y me-
dia. 
Y la boda de la señorita Amelia Cru-
sellas v el joven Alfredo Benítez. 
Esta' última en la intimidad. 
EXRIQUE FONTAN1LLS. 
E n ropa blanca interior, el surtido más 
chic y m&s amplio que existe en la Haba-
na, es el de E l Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
Recomendamos una. visita al Departa-
mento especial de ropa blanca de E l E l -
canto. 
D E T E L O N A D E N T R O 
C 1080 - i ó - 3 Jn. 
E L MAESTRO GAY 
Juan Gay, triunfante más de una vez 
en España, donde su nombre admirado 
no se olvida, vínose á Cuba, y entre nos-
otros—aun en contra de nuestro deplora-
ble ambiente artístico—supo el maestro 
reverdecer aquellos triunfos... 
Anoche, en Payret, celebróse una selec-
tísima función en su homenaje y á su 
beneficio. 
E l teatro—válganos el cliché—ofrecía 
el aspecto de las grandes solemnidades... 
Pero de esto, de todo esto y aun del 
espectáculo que, por su especial índole, 
más entra en los dominios de la crónica 
de sociedad que en la de los teatros, ya 
os hablará—lectores—el exquisito Fonta-
nills. 
Yo me limito á consignar el muy grato 
suceso, felicitando á cuantos en él toma-
ron parte y, de modo especialísimo, al 
maestro Gay, que tanto y por tantos con-
ceptos se merece. 
"MALVALOCA,, 
Hoy es su estreno en Payret. 
L a bellísima obra—comedia en tres ac-
tos—de los ilustres hermanos Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, ha sido primo-
rosamente estudiada y ensayada. 
Para ella se han pintado tres lumino-
sas decoraciones. 
"Malvaloca" será, pues, en suma, un 
brillante maridaje de gracia y de poesía, 
con mucho sabor á pueblo, y, lo que aun 
vale más, á pueblo andaluz. 
Y en "Malvaloca" hemos de admirarnos 
ante un brío pasional y una intensidad de 
emoción que sólo los verdaderos poetas 
dramáticos saben conseguir. 
A raíz de su estreno en Madrid nos re-
cordaba un crítico aquello de 
j A y del que va en el mundo á alguna 
parte—y se encuentra á una rubia en el 
camino! . . . 
como exclamó Campoamor, 
Los hermanos Alvarez Quintero han 
probado que tampoco deja de tener sus 
peligros el encontrarse á una morena... 
y ahí está "Malvaloca." 
E l que temía á las rubias era un poeta 
septentrional, y los que temen á las mo-
renas son dos poetas meridionales. 
E l contraste no puede ser más l ó g i c o . . . 
"Malvaloca" será puesta ante nosotros 
en escena con el siguiente reparto: 
Malvaloca: Sra. Grifell. 
Joanela: Srta. Fernández. 
Mariquita: Sra. Ramírez. 
Hermana Piedad: Sra. Blanch. 
Teresona: Sra. Pujol. 
Alfonsa: Sra. Real. 
Doña Enriqueta: Sra. Blanch. 
Dionlsia: Sra. Perdomo. 
Hermana Consuelo: Sra. Herrero. 
Hermana Dolores: Sra. Ruiz. 
Hermana Carmen: Sra. Real. 
Leonardo: Sr. Martínez. 
Salvador: Sr. Madurell. 
Martín el ciego: Sr. Escribá. 
Barrabás: Sr. Roselli. 
E l tío Jeromo: Sr. Torrent. 
Lobito: Sr. Segarra. 
Un operario: Sr. Rodrigo. 
L a acción se supone en Andalucía y 
en nuestros días. 
Comenzará la función, que será de n o-
da, á las ocho y cuarto en punto, y para 
ella regirán los siguientes especiales pre-
cios: 
Palcos con seis entradas , . . $ 2-00 
Lunetas ó Butacas con entradas 0-̂ 0 
Asientos de Tertulias con entra-
das 0-20 
Entrada á Tertulia ó Paraíso . 0-10 
* * * 
ECOS 
Santos y Artigas siguen de enhora-
buena. 
E n el teatro Albisu se suceden los lie-
C O N S E R V A T O R I O O R B O N 
Concierto escolar 
E n €l hermoso salón de actos del 
Ateneo y Círculo de la Habana, cedi-
do por su galante junta directiva al 
ilustre Benjamín Orbón, se llevó á 
efecto en la tarde de ayer, la entrega 
de Diplomas de Honor y Títulos Pro-
fesionales, á las alumnas de 60. y 7o. 
año de piano, obtenidos en los concur-
sos celebrados el día 7 de Febrero del 
presente año, á juicio de un competen-
te tribunal calificador. 
Deslumbrador aspecto presentaba la 
sala con el inmenso público que acudió 
á presenciar acto tan simpático. 
A las dos y media dio principio el 
concierto, una vez hecho entrega de 
los Diplomas y Títulos profesionales, 
que las agraciadas recibían de manos 
de su director, quien tenía en esos mo-
mentos compartiendo la presidencia, á 
los laureados maestros Rafael Pastor y 
José Gogorza. 
L a señori ta Isabel A rango llenó el 
primer número del programa, ejecu-
tando el Rondó de Kuhlay, con mucho 
acierto. Siguió la señorita Zoraida Al-
varez. con la interpretación de la Can-
ción Rusa de Sydney-Sraith y al Bo-
lero de Lacks siendo también muy 
celebrada la señorita Antonia del Río, 
en la Mazurka en Sol menor del gran 
maestro Saint. Saens. Iguales celebra-
ciones obtuvo la señorita Rosa Ramí-
rez, interpretando á Chopín en el pre-
cioso Impromtu en la b^mol que fué 
muy aplaudido. Siguió á este número, 
la preciosa Serenata Española de Tho-
raé. que ejecutó con maestría la hermo-
sa señorita Hortensia Cervino. 
Y ocupó la banqueta del piano, la se-
ñorita Guadalupe Gómez Aday, ejecu-
tando con grandes aciertos la í.a Ma-
zurka de Gcdard Entró en turno 
la señorita Adelaida Herrera. 
Angelita de Soto y Blanch, tocó de 
nos sin interrupción, porque también los 
estrenos son seguidos. 
Hoy se anuncia el de la película en cin-
co partes, titulada "En las entrañas del 
mar," y la obra lírica "Usted es un hom-
bre." 
Raúl del Monte continúa los ensayos 
de "A campaña," obra que será estrena-
da el lunes próximo y para la cual se 
ha adquirido vestuario nuevo y atrezzo. 
En el cuadro final de esta obra de ac-
tualidad, se ve el desfile de los Volunta-
rios que salieron para Oriente. 
Mañana, en la función de matinée y 
en obsequio á los niños, presentarán San-
tos y Artigas el programa aumentado con 
un número de arte natural por el "Hom-
bre Pájaro," el cual ejecutará difíciles 
piezas de música sin instrumentos de 
ninguna clase. 
Muy en breve se estrena otra obra del 
día, titulada "Los Sucesos del Parque," 
original del señor Benjamín S. Maldonado. 
Continúan los precios á base de 20 cts. 
entrada y luneta. 
• 
Eloísa Osorio, la notable primera ac-
triz española, en cuyo honor se celebró 
la función de anoche en el Casino, lué 
en esta su fiesta aplaudidísima por la se-
lecta concurrencia que llenó el antiguo 
Teatro de Actualidades. 
L a Osorio y Agudín representaron " E l 
pobre porfiado," de manera verdadera-
mente magistral. 
A las muchas felicitaciones recibidas 
puede unir la nuestra. 
Hoy—sábado de moda—tres amenas tan-
das: "Meterse en honduras," "Los puri-
tanos" y "Las gafas negras." 
Y nuevas películas. 
—Pronto, beneficio de Pilar Bermúdes. 
"Un beneficio en Martí," "Antón el pres-
tamista" y "Una rumba en Pueblo Nue-
vo," son las tres divertidas obras que pa-
ra hoy nos anuncia Pous. 
— E l martes, "Por la ventana." 
w 
Para la función de esta noche, anuncia 
el ventilado Cine Norma la exhibición de 
la impresionante película documentarla 
"Exterminio de los bandidos automovilis-
tas de París.—Captura y muerte de Don-
not y Dubois," el suceso más impresio-
nante que se registra en los anales del 
crimen y la audacia. 
L a película reproduce exactamente las 
principales escenas ocurridas en Choisy-
le-Roi para la captura de los feroces ban-
didos. 
Entre otras cintas que también exhibi-
rá hoy Norma, figuran " E l ovillo da la-
na," " E l Moisés del molino" y "Piedad de 
un ángel." 
—Mañana domingo, á las dos y media 
de la tarde, matinée con regalos de ju-
gueiee á los niños. Por la noche cuatro 
tandas. 
— E l lunes estreno del drama en seis 
partes, 'iVentira fatal." 
Llega á mis manos el primer número 
de "Doña Sol," exquisita revista de gran 
arte dirigida por el más inspirado y ori-
ginal de nuestros poetas: Miguel Lozano 
Casado, el siempre atildadísimo Bravo-
nel . . . 
Sea bienvenida "Doña Sol." 
Y sea para Bravonel mi sincera y cor-
dial enhorabuena. 
C. de la H. 




Albisu.—Cine y Raúl del Monte. 
Casino.—"Meterse en honduras." "Los 
puritanos." "Las gafas negras." 
Martí.—"Un beneficio en Martí." "An-
tón el prestamista." "Una rumba en Pue-
blo Nuevo." 
Norma.—Cine. 
modo primoroso el popular Vals Ara-
berko de Lack. 
L a señorita Angela Moreno estuvo 
acertadísima en la Rapsodia número 7 
de Liszt. 
Y llenó el gran Beettioven un núme-
ro con su Sonata inmortal que la se-
ñorita Herminia Masforroll, tuvo el 
honor de interpretar. 
Con la famosa Rapsodia Húngara 
(núm. 2- de LLszt, interpretada con 
fuego y entusiasmo por las señoritas 
Francisca Fernández y Angela More-
no, se terminó la primera parte del 
programa. 
Mendelssohn abrió de nuevo la sesión 
con su Overtura Meeresstillc und 
ghwklichr Fahrt, ejecutada á 8 manos 
por las inteligentes señoritas María 
Luisa y María Teresa Peón, Lucía Ba-
liarda y Guadalupe Oómez Aday. 
La señorita Adelina Montano nos 
deleitó ejecutando La Eileüse de Raff 
de manera primorosa y su celebrado 
Pot-Pourrit cubano. 
Muy celebradas fueron también las 
señoritas Dulce María Váleles y Fran-
cisca Fernández en la Polonesa de Clio-
pín y en la Rapsodia (núm. 6) de 
Liszt. 
La señorita María Teresa Peón in-
terpretó con primores de estilo la her-
mosa Sonata de Weber. y tocó la sen-
tida Melodía (oh. 5) de Benjamín Or-
bón. que dijo de un modo admirable. 
Muy bien estuvo la señorita Belar-
mina Suárez. interpretando la bella 
Balada en Sol menor de Chopín. 
Y sentóse al piano la delicada seño-
rita María Luisa Peón, para deleitar-
nos con la Bercensc de Chopín y Vals 
Schirzo de Orbón, que matizó á la ma-
nera de los elegidos. 
Lucía Baliarda ejecutó brillantemen-
te la FantaMa Polonesa de Raff. Be-
larmina Suárez ejecuto en la mandoli-
na acompañada en el piano por Orbón, 
la Romanza de Dáñela y el precioso 
Bolero de Monti. Catalina Forteza, es-
tuvo á gran altura, en el célebre estu-
dio en la menor de Thalberg, y en la 
difícil Rapsodia Húngara (núm. S) 
del inmortal Liszt. 
Y llegó el deseado momento de oír 
cantar á la delicada y talentosa seño-
rita María Teresa Peón, las famosas 
Variaciones de Proch que han hecho 
célebres la Barrieutos y otras grandes 
artistas del bell canto. Desde el andan-
te que dijo con candora sencillez, y 
luego en la variación 1.a y 3.a, en don-
de hizo derroches de suprema agilidad 
atacando varias veces el mi bemol con 
gran limpidez, el público comprendió 
que era algo extraordinario lo que es-
cuchaba y al terminar la difícil ca-
denza con la flauta, hízole una ova-
ción delirante por lo ruidesa. La acom-
pañó en el piano su profesor de canto 
el maestro Pastor, y en la parte de 
flauta el joven artista RamónAcosta. 
Las ya profesoras Catalina Forteza 
y Lucía Baliarda cerraron brillante-
mente la velada con la grandiosa Po-
lonesa á dos pianos del inmortal Cho-
pín, 
Sublime manifestación de arte 
constituyó la repartición de premios 
en el Ateneo y Círculo de la Habana, 
por las alumnas del ilustre pianista 
Benjamín Orbón, y un nuevo título de 
gloria para este educador, de las más 
hermosa de las aHes, laborando un día 
y otro por la cultura de este país, en 
sus conciertos, que aquí y en lEuropa 
lian acumulado á sus prestigios, de ar-
tista eminente, las derechos á ser con-
siderado como una de las primeras fi-
guras contemporáneas, en nuestro re-
ducido mundo musical. 
X . X . 
ROPAS BLANCAS 
¿Quiere usted, señora, conocer los dlti-
mos caprichos de la moda en ropa blan-
ca, en ropa de verano? Vaya usted á 
casa de Wilson—Solloso—Obispo núm. 52, 
y ya allí haga que le enseñen estos dos 
álbumes que al antiguo y muy popular 
store acaban de llegar: "Lengerie Pari-
sién" y "Lengerie Elegant." No tienen 
ni pueden tener rivar esas dos bellas y 
muy completas revistas, únicas en su 
clase. 
Tiene cada una de ella más de doscien-
tos modelos, y se venden por números 
sueltos. 
L I B R O S 
recibidos por el último correo en la " L i -
breffa Nueva," de Jorge Morlón, Drago-
nes frente al teatro Martí, Apartado nú-
mero 255, Habana. 
Picard—El derecho Puro: $0-90. 
Piero.—La evolución de la memoria: 
90 cts. 
Bruño.—Historia Natural é Higiene: 
$1-50. 
Garófalo.—La Criminalogía: $2-25. 
Begouin.—Tratado de Patología Quirúr-
gica : $3-75. 
Marión.—Cirugía del Médico Práctico: 
$3-00. 
A. Corlieu.—Memorándum de Cirugía, 
Medicina y Partos: $1-75. 
Grasset.—El ocultismo de ayer y hoy: 
$2-00. . ^ 
Leibnitz.—Obras filosóficas: $12-50. 
Laurentie.—Histoire de l'émpire Ro-
main: $6-00. 
Curtius.—Historia de Grecia: $16-50. 
Royo.—Geografía Universal: $1-50. 
Barcia.—Diccionario Etimológico (5 vo-
lúmenes: $36-00. 
Echegaray.—Diccionario Etimológico de 
la Lengua Española (5 volúmenes): $13. 
Kersten.—Puentes de Hormigón arma-
do: $5-50. 
Charles Gide.—Curso de Economía Po-
lítica: $3-75. 
Lejars.—Cirugía de Urgencia: $8-00. 
B 7-14 
IMAGENES DE HADERA 
Para iglesias y casas particulares, ta-
lladas y vestidas; se acaba de recibir un 
gran surtido en clases y t a m a ñ o s ; nues-
tros modelos representan el verdadero ar-
te catól ico. Libros de misa en pasta, n4-
car y marfil; rosarios plata y nácar; r a -
mos dorados para iglesias, es tampería y 
objetos de promesa. Precios módicos . 
S I N E S I O S O L E R Y COMPAÑIA 
O'Reilly nflm. OI. Te lé fono A-KSS6. 
Unicos representantes de los talleres de es-
tatuarla religiosa "VA Sagrado Cora-
zfin de Jesfis de Olot." 
(Pidan Catá logo) 
6S85 9t-13 
A precios razonables an " E l Pasaje," Z u -
toeta 32, entre Temente Rey y Otirapta. 
C 2015 Jn, 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J i A 
Refugio 1 B. Canaulta» de 12 A SL 
Te lé fono A-3905. 
C 2006 Jn, 1 
U N A N A V A J A 
E C O N O M I C A 
E L INDIVIDUO Q U E USA 
UNA N A V A J A 
A U T O S T R O P 
P R U E B E CUANTO ANTES 
nunca dice qué las navajas de seguridad 
son caras. 
Las que no se pueden asentar si son 
caras, porque tiene usted que mudarlas 
hojas muy á menudo. 
UNA HOJA DE 
S O T O S T R O P 
dura muchas veces, de seis meses á un 
año. Esto consiste en que se puede asen-
tar automáticamente. 
Esta navaja es ligera y manuable. E s 
la fínica que se asienta ella misma. 
P R U E B E UNA cuanto antes 
PRKiO $5.00 Cy. 
A U T O S T R O P 
S a f e t y R a z o r 
DEPOSITO: CBRAPiA 50. HAB/IH 
C. F . W Y M A N 





Estas y todas las domas def ormida, 
des ele los dientes son eficazmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cimjano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope 
raciones de la boca 
D e 8 á 4 t o d o s l o s d í a s 
Sao Miyuel 66 esquina á Sao Nicolás 
T e l e f o n o A = 7 ' 6 1 9 
5928 26-22 My. 
E L T R O V A D O R 
Gran Taller da Lavado y Planchado 
de BEIVIGIVO F I G U E R O A 
Bernal nOmi*. 5 y 7. Te lé fono A-tS5V9. 
Unico en su clase cuyos trabajos se ha-
cen exclusivamente á mano. Especialidad 
en ropa de caballeros. 
6354 26t-l Jn. 
L E P E T 1 T 
T R I A N Ü N 
S>2 TRASLADADO A SU 
NUEVO Y HERMOSO LOCAL DE 
C O N S U L A D O 111 
Casi esquina á S. R A F A E L 
c. 1915 15-31-M 
D O C T O R C A L V E Z C Ü I L L E N 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI. 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2059 Jn. 1 
D " P e r d o m o 
Vías uiinaz-itus. Estrechea d« la orina. 
Venéreo, Hidroee íe , SíAles tratada por ta 
Inyección del 6«S. Teléfono A-1222. De U 
& 3. J e s ú s MarSa oúmero ti. 
C 1987 Jn. 1 
DR. GABRIEL M. LANDA 
De la facultóla de París y £ s c u e l « de Visn* 
Especialidad'en enfermedades de Naris. 
Qargarrv* r Oido 
Consnltaa de 1 fl 3. Amistad núm. 59. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 2005 Jn. 1 
INYECCION " V E N U S " 
F n r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. O. LORIE 
ES renedio m&s rápido 7 segruro eo U 
ewración de l a gonorrea, blenorrssria, Ae-
res blancas y de toda clase de flujo* pos 
antiguos que sean. Se garantiza no catter 
estrechez. C u r a posttvamtinte. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2021 Jn. 1 
T E N I E N T E R E V 15 
Habitaciones amuebladas con 6 sin ser* 
vicio de mesa. Sitio excelente para comi-
Bionlstas. 6765 10t-ll 
L A L I R A D E O R O 
J O Y E R I A V R E L O J E R I A 
P A P E L E R I A E L E G A N T E 
Y O b j e t o s d e E s c r i t o r i o 
San Rafael 1 }4, 
Frente al Aguila Americana 
C 2095 15-7 Jn. 
T I 
2310 
C A R N E A D O 
Calle P:iaeo. Vedada 
Telefono P-1777 
30 baños públicos, $1-50 
30 reservados, de $2-6# 
en adelante. 30 familí»* 
res, |2-00. Abiertos 
5 A 8 de la noche. 
AUTOMOVIL. Y COCHES 
A D O M I C I L I O 
156-23 MS. 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E i á 4 
Estudio: Prado núm. 123, prtóci-1 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. 1* 
N O M A S C ^ N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Xegro y Janifiü Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven »J 
cabello cano su color primitivo con «I 
brillo y suavidad de la. juventud. No tlnf 
el cutis, pues se aplica como cualqule* 
aceite perfumado- E n Droguer ías y B0* 
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson. TaqU^Tj 
chel y Americana. 
5882 26t-21 My-
VINOS . . . . . . . . . . . . E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRI7 
PIMENTON E L IRls 
y A L P A R G A T A S . . E L IR!3 
Vnlco Receptor: AXTONIO AGlTLl-0 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado l í 
HABANA 
6495 5«-5 Jn-
Imprenta y Estereotipia . 
del D I A R I O D E IJ A M A R 1 N * 
Teniente Rey y Prado 
